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MINJSTERlü DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
•
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu<:hos año~.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.) !lo. tenido
ti. bien disponer que los jefes y co.pita.nes del Ou.eI':PO de
Estado Mayor del Ejército comprendidos en lA sl¡¡;uten-
te relación, que d¡a. principio con el cCil'Onel D. Tom!s
Rodrtgtlez Ma.ta. y termtna con el ca:pitán D. José Gar-
<4a Colomo, ,pasen &. servir los destinos y 8. las situacio-
nes que en la. mlIsma. se les sefla1a, inc0t1'Orándose con
urgenola b destina.d.OB a AfrIeR.




Clratilar. ·Exemo. Sr.: ViS(,ll:; In" reiteradas y Cre-
cu~ntcs ~ns1.llIt!lS 9~ se dirIgen u esl.c Mini¡,tcl'io lJor
las autoudades nul1tltrcs, recauaalll\> una munifC::;(,1l<:i6n
c~ra y terminante acelCa de sI n los individuos aeo-
gl'los o. la reducción uel tiempo de servicio que ascicn- .
dan a las diferentes clltegol'íllS dc cla.soo de tropa 00
les debe considerlU' o no como fOl'mando par'te de las
clilses de comp!cmmlto; (,(;l1I1e1100 en cuenta que el ar-
ttoulo 472 del reglamento para la aplicación de la vi-
gente r~y de Hech~ta.miento, ~lllC fija dc manera clara
y terml1lante la situación de estos individuos, es el
pl'imelu del capítulo XXI del mismo, cuyo epígra.fe
ge~eral es: «De los oficiales y c1ascó de la reserva gro-
. tulla», por tlo que dichas clases, mientras esta resel'va
existió, ,pel-tenecían a ella,-Y que, determinando la base
octava. de la. ley de 29 de junio de 1918 (O. L. mlme-
1'0 1(9) en su apartado a) del ep¡gra:'~ «Oficialidad de
complemento», que la nombrada re&erva grt\tu)ta ser-
virfla. 'tie base para organizarla de complemento, el
Rey·(q. D. g.) ha tenido a. bien disp<mér que los indio
viduÓS acogidos 111 los ben€flci~ del capItulo XX do la
ley que <llh virtud de sus preceptos asciendan a las 'di-
versas categorías de clases de' tropa, lo serán siempre
con e'l carácter de clases de tropa de complemento 11ni·
ca denominación que le corresponde. - '
De real orden 10 digo a. V. E. para 'Su conocimi.entn
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ff,UoChOs afl.os.





Belaci6n que 8B cita.
Coroneles.
D. Tomás Rodríguez· Mata, de ¡:¡rgumlo .jefe de Estado
Mnyor de In. Cn.pitanía. ~eJ1'clnl de la $CxlJ\ re-
gión, nI m.lsmo dc"tlno en la séptima (V.) .
» RMllr! C'.apllbl/lnC'1l Gil!'l'i~6, (le disponiblc en In IJl i-
mera. rcgión, a s<'gll.l1clo jC'fe de F.J5tauo Mayo!' eJe
lJr Capitanlll gencl'al d'<" la ~xta rC'gión (P.).
» Gabriel Gonzá:'cz Pl'ati', aS('cnc1iclo, a ,;('glll1llo -,jI.'fe
de Estnuo :Mayor de la U:lpitanía general ele la.
octava regi6n (V.).
» Santiago eJe Neira y Mlll'trncz, nscendiclo, n disponi-
ble ell la &cxta región.
Tenientes coroneles.
D. Toribio Martínez Cabrera, de diSponible en la pü-
mern. regi6n, a jefe de ~tado Miayo!' de la· 12
<Uvisión, y secretario del Gobi.no Militar de
Bilbao (F.).. -
» Antonio· G1Udi,n Garela, de jefe de Estado Mayor de
la séptima diviói6n y secretario del Gobiemo mi-
litar de Gerona, a Jefe de EStado Mayor de la
ter~ra divisiÓll de Caballería y secrctrio del Go-
bierno m1J.itar de Vito.ria (V).
» José Domenech Vidal, de disponible C'11 la primer'u
región, a la Base Naval ele Cartagena (F).
» EnriqUf.J LUflue y "Luque, de disponible en CeULa, n
Jefe de E,<;tado Mayor <1e la segunda división (V).
» Acacio Moscoso del Prado y Garc1a VR.quero, de
Jefe die E'Jtado Mayor de la déci.mosegunda di-
visión y secretario del Gobier"no militar de Bil-
bao, n la Comandancia general de Melilla (V).
:. Mariano Sancho Bertrin, ascendido, a Jefe de Es-
,tado Ma.yor de la. séptima. divisi~ y secretario
dt'11 Gobierno mmtal' de Gerona (F), continu18Mo
en la com1s16n conferida por real ord.n de 11
de mayo t11tlmó (D. O. ndm. 106)•
eomantantel
D. Luis Pérez-PefJ.81marta. Vélez, de dis,ponlblien La seXo
ta región, e. Jefe de Estado Mayor de 1& primera
bri;oada de la. décimosexta divis16n (P). '
» Francfsco Onbrer1zo Romero, de Jete de E6te.do Ma-
yor de la. pl'1mera brlge.da de la décima d1vi6i6n,
ill. Jefe de Eeia.do Ma.yor de la primera.br1ga.da
de le. segunda. dllv1.s1ón (V).
» Tomás Peire Cabalel.ro, que -ceElC5 'tie ayudante del
General Jefe de Estado Mayor de la. cuarta. re-
gi.6n, a. djspanible en la. sexta regl6n.
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RECOMPEliSAS
CirC1lJar. Excmo. .Sr.: En. vista de lo prepuesto por ~l
Alto Comisario de Espafía en Marruecos en 1.0 del mes
actual, el Hcy (q. p. g.) h~ tenido a bien c:onceder a las
clases e incL1vjduos de tropa que figuran ex¡ la siguicnte
re:aci6n, la Medal!a de Sufrimientos por la. Patria.
con la. pensi6n que a cada uno se señl\la, por habE'r
resultado heridos en diwrsos hechos de armas habi-
dos en los territorios de nue!'1.ra Zona. del Protecto1'll-
do en Afriea, y serIes de aplicaci6n el 'trtículo 2.° de
Jos adicionales de la le,F de 7 de julio de 1921'(D. O. nl1m. 151) y los 50 y 58 del vigcnte regla-
mento de recompensas en "tiempo de guelTa.
De real orden lo digo a. V.E. para <¡u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de septiembre de 1922.
El Omeral Sublecretarlo encareado del de.pacho.
EIIIuo B.AJlBDA
seriar•.•
De real orden lo digo It V. E. para. .m conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 27 de septiembre de 1922.
SANCHJ!2 GUllIRRA
Curso de observadores ele Aerostaci6n~..... 29.857;30
Prácticas...Kenerale¡¡ de las Academias mill·
tares . . . .•...................•.•...• 250.461,85
Curoo ·de tiro de la primera secci6n de la
Escllela de Tiro . .•••••••••••.••••••••
Idero. id. ~ la tercera idem Id .
Idem id. de la cuarta idem id. ..••.•....
Cursos regiona~t's de gimnasia, tiro, esgrima
y telegrafía . . 36.000,00
Inspecciones tácticas periódicas efectuadas
por los generales de brigadas y di.visiones. 34.000,00
Viajes el.: Estado Mayor y del Estado Mayor
Central a. las Bases Navales............ 35.000,00
Ca.mpaña táctica con columms IIJixtas.... 225.000,00
Para gastos de matrícula e' imdenizaciones
a los oficiales y pluses de 2 pesetas a
las clases e individuos de tropa que aSis~
tan .a . los concu~ de tiro que celebre
la I::iocledad del Tiro Nacional (real or-
den 12 noviembre de 1920, D. O. nfime-
ro 260) en los días que dure el concurso. 15.oo0,üO
Pendiente de distribución para. imprevistos. 11.180,b5









.. Belam6n qtIe .. da.
1142
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aeuerdo
con lo propue;;to por el Estado Mayor Central, ha re-
nido a bien di5poner que la cantidad que para instruc-
ci6n t1lturn. en el capitulo 11, articulo 11 del vigente
presupuesto, deducidas las 950.000 pesetas distribuIdas
por J'('al orden de 14 de junio aJUmo (D. O. nOmo 13:3),
o s<'an 2.990.000 pesetus, se di<¡lribuyan en la forma si-
guiente:
Para. premios en metálico en concurso de
tiro de Infanterta y Cabnll~rIa cuya re·
partíci6n .harán las scccion('S tercera y
cuarta de In Escuela de Tiro ...••. ·· •.
Para reconocimientos regionales de Estado
Mayor. oO, .
E9Cuelas prácticas de InfantrrIa (ya consig-
nada en rea.l .orden) ·• ...•
Idem td. de Caballerta : .
Idem Id. de Artileria (ya consignadas en
real orden). . • .. ..
Idcm Id. de 1n/!;enieros (Idem id.) ••.•..••
Idem td. de Intendencia....•••..•...•••.•
Idem Id. de Sanidad Militar.•••.••••...••
Capitanes
D. Manuel Morgado Antón, de 111. Comandancia general
de Ceuta, a. la primera divisi6n de Caballeria (V).
~ Jesús Cuadrado Suárez, de la Comandancia general .
de Larache, a la Capitanía general de· la. sépti-
ma regi6n (F).
> Ram6n Ochando 8en'lUlO, de nuevo ingreso, a la Ca-
pita.nía general de la sexta regi6n (F).
~ Manuel Lombardero Vicente, de la c..pitanía gene-
ral de la sexta :regi6n, a' la Base Naval de Carta- .
gena (V).
> José CIar Pujol, de nuevo ingreso, a la Comandancia
p;eneral de. C~uta (V).
> Au~st{) Pérez Peñamar.ía, de nuevo ingreso, a la
Capitanta general de la cuarta regi6il (F).
~ José García Ce/omo, de la Capitama general de la
sexta re~i6n, a la Comandancia general de La-
rache (F).
Madrid 28 de septiembre de 1922~-Sánchez Guerra.(
PRESUPUESTOS
no José. Medin& Sa.ntamarI8y de disponible en la sép-
tima. regi6n, a. Jefe de Estado Ma.yor de la. pri-
mera brigada. de la décima divisi6n (F).





HOlpltallda- Pensión mensual que le l. cellC:ede
de. -
cllusadas Pesew.
Reg. Inf.· Oranada, 34 •••• Cabo ••••••• Antonio Oarda Hernández 47 12,50. Vitalicia.Soldado •••• ~ é M' d ••••.••••••ldem •.•.•••••••••.•• " o~ Iran a Oarda •..•.•••••.•••• ~ •• 54 12,;0. ldem.
Idem Toledo, 35 ......... Cabo ... : .. Icom.edes Martín OallelZo•••••••••••. 47 12,50. ¡dem.
Idem Vad Ras, 50 ........ Soldado ••••• Saturnmo Escribano Rodrigo 56 12,50. Idem.
Idem .••.•.•••••••••••. Otro " ., •• ,
A r A ••,••••••••
DPO Inar gudo Zamora.•••••••••••• 31" 12,50. Cinco año••
Id~m V~riara, 57 ••••••.•• Sa~ento ..•• . Pablo Canterad Ramón 37 17,50. ldem.
Idtm '" •••••••.••.••••• Sol ado •••• AleJandrO Outiérrez Zurdo::::: : : : : : : : 83 Ifdem Lll Corone, 71 .••••• Otro ••••.• ~os Martrn Rodr~uez .••••••••••••••. 45 .Lutltl"I., 12.° de Cab.a ••• Herrador •••• rancisco López o'inero •••••••••••• 99!S.O dt lapadores••.••••• , Soldado •••• Hermene¡¡lldo Sánch· z Iglesias •••••••• l1lIdtm ... " •...•. '" ••• Otro ...•••• Ataulfo Verlanda OOnzález ••••••••.•• 52
I.cr reg. de. Tel~r"fos •• ; • Otro 1, ••••• Andrés Hlp6liJo Se1rano•••..••••••••• . 68 r'50' Vitalida.Intendencia de e/ill•••••• Cabo •• , •••• f'éllx Perelra C.rrlcaJo•••••••••••••.•• 158
Re~ulare. de Idem ••••••• ~ S ldado ••••• ~odest" Velo Blanco••••••.••••••.•• 48
fdem •••••••••••••••••• Otro .•..••• artolomé Sáenz LÓpfZ••••••••••••••• 81
Idem •••••••.••••••••••• Otro •• •"•••• Juan Munuesa Ramfre~ ••••••••• '.•••••• 141
•er ree de Zapadores •••. Cabo ••••••. Mateo Romero Serrano•••••••••••.••• 87
1
Mad1'1d 23 de septiembre de 1922.-Emlllo Barrera.
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•Negociado de asuntos de Marruecos
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Relaci6n que ,e cita
Jus.n Reyes RIl.lnOEl, del regim.1ez!toMel111a, 69, a. la
zona de Bada.1oz, !j (art. 7).
TomAs Langa· Lafu<lnt.e, del regimiento sera.no, 69, a
la zona de A;ico.nte, 1" (a.rt. 7).
Juan T.6pC"z GonzAlez de la Brigada. d:lsoipUnari& de
MelUla, a la. zona de AJ.merfs., 17 -(s.rt. 7). .
Nkandro Ferro <k>nzA1ez, del 'betalJ6n de Ca.zadore.s LIc-
rens., 11, a la zona .de La Coru!1a, 42 (art. 7).
Juan Cruz Fern~ndez Casanova, delreglm1ento Serra.-
no, 69, 8. la zona. de Orense, ~~ (art. 7).
Antonio AlmooiJe. MorUJa., del regimiento San Fernan-
416, 11, a la zona de OreI:lM, « (añ 7).
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
Yido disponer que los sargentos de InfanteJia que figu-
.Tan en la Slguiente relaci6n, que principia eon Juan
Reyes Ramos y termina con José' Mutioz Fernándcz,
pasen destinados a los cuerpos que en la misma fe
expresan, causando alta y baja en la próxima revista.
de comisario. Es al propio tipmpo la voluntad de Su
Majestad que a tenor de lo prevenido en la real ordgn
de 17 de enero de 1920 (D. O. n,(1m. 14), se suspeJm1a
la inoorporación, dando cuenta telegráfica a este Mi-
nis11lrio, sí s:guno d:.l lo~ destinadas como torzO"0f3 tu-
vieran cumplidos en AfrIca los plazo reglamentarIOs.
De real orden lo digo a V. ~. para. '1U conocimienfu
y demás efectos. Dios guarde a V. E. IDUlChoa afios.




Damián Villegas Hernando, del batallón de cazadores
8egorbE', 12 a la zona de Le6n, 47 (art. 7h
Andrés Santamaría Aristisodis, del Grupo de fuerzas¡ reglol.1ares ind1genas de Ceuta, 3,. a la secci6n de Orde-
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia promovida por I nanzas del Ministerio de la· Guerra (art. 7).
el eapelláIl. auxiliar del Tercio de Extranjeros, D. An- : "José Sánchez Marcaraque Arcal, del regimiento Ce'llta,
tonio Vidal y Ponz, en súplica dta que le sea coneedi-: 60, a la secci6n de Ordenanzas del Ministerio de
da la gratIficaci6n que disfrutan los oficiales con des- I la Guerra (ant. 7).
tino -en dicho Cuerpo, el Rey (q. D. g.) se ha servido I Lorenzo Sarmiento Barrios, del regimiento Serrallo, 69,
desestiIWJ.r la petici6n del interesado, por no perten':l- a 111 secci6n de Ordenanzas del Ministerio de la
cer al Cuer-po Ec:esiástico Militar y tetll2r sólo dere- Guerra (art. 7).
cho al percibo de la gratificación de 75 peset¡lS men- Eulogio Gutiérrez Flrnández, del· batal:6n de Cazado-
suales, con arreglo a' la real orden de 4 de octubr-e res Figueras, 6, al regimiento Sicília, 7 (artd7).
de 1921 (C. L. núm. 483). Franciseo G6mez Chaves, del batal;6n de Cazadores Ta-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento rifa, 5•.al :rEgimiento Soria, 9 (art. 7)
y demás efectos. _ Dios guarde a V. E. Ill"OChos años. José Muñoz González, del ;regimiento Princesa, 4 .. al
Madrid 28 de septiembre de 1922. de Soria, 9 (art. 1).
SANCHEZ GUERJU.. César Martínez Estóvez, del batal:6n de CazadoI'\?S Ta-
laver~, 18, al regimiento Zaragoza, 12 (art. 7).
Señor Alto Comisario de España en Marruecos. Bautista Querol Corbató, del GrllPO de fuerzas r'{'gula-
Señores Comandantes generales de Ceuta y :Melilla e i res indígenas de lIIeli!la, 2, al regimiento Zarngozn,
12 (art. 7). .
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec- . Daniel Fernández Picllel, del batal'16n de Cazadores
torado en Marruecos. . 1- Ciudad Rodrigo, 7, al regimiC'llto Zl'.1ragGza. 12 (art. 7).
! Isidro Garrote Ramos, del regimie.nto Ceriñola, 42, al
: de Zaragoza) 12 ([lrt 7).i Francisco Cruz García, del regimiento Ceuta, 60, al
I de Extrema<1ura, 15 (art. 7). .i Antonio Carnerero Marcos, del batal16n de Cazadores¡ Ciudnd Rodrigo, 7, al I'('gimicnto Extremadura, 15
(art. 7).
¡ Joaquín Rubio Castell, d!' las fucrzas de Policía indi-
1 gena de J,rrnch(', al regimi(?nto Almansa, 18 (art. 7) ..
,. Francisco Fern{ll1dez Casananoyas, drl hntaJ:ón de ~)a-
za<lol'f'.s Cntnllllia. 1, d l,<,gimie.nto Bai;én, 2.( (art. í).
Justo Hernán<l('z Rr<'tón, de la zona de Baul1joz, 5, tll
rrp:imi'.:nto Bail('n, 2.( (a1't. 1).
Ram6n Arbones AlcntA, del hutll :16n (le Cazadores Ciu-
dad R(odri/l;o, 7, al I\'giminto Navarra, 25 (I1rt. 7).
JuJián Ayerbe G6mez, ..del regimiento Luchana, 28, al
de Navarra, 25 (art. 1).
Paulino Villnmbrosa Gómcz, del regimiento Guipazcoa,
53, al de Cuenca, 27 (art. 1).
Jonquin Rosel1 Martinf'z, d,·l Tercio de Extranjeros" al
regimiento Constituci6n, 29 (tlrt 7).
Tomás Garera Lahip:uera, dd! hatnlJ6n <le Cazadores Ma-
drid, 2, al regimiento Constituci6n, 29 (art. 7).
Casimiro Gil Chamorra, del regimiento América, 14, al
de Constit~i6n. 29 (art. ]).
Manuel Caro --Vázquez, drl bata1l6n de Cazadores Ta.-
lavera, 18, al regimiento Granada, 34 (art. 7).
Cristóbal Garcfa, Centeno, del regimiento Cádiz, 67, al
de Granada, 34 (art. 1).
Juan Donaire Sánchez, dfOl hataJl6n de Cazadores Ciu-
dad RlX!rign, 7, al regimiento Pavia, 48 (art. 7).
M;ariaho Martinez García,· del hata1l6n de Cazadores
.Chiclana, 17, al regimiento Vad Ras, ;:;0 (art. 7~.
Rufino Arduras Lanas, del regimiento Ce uta, iiO, al ele
Vad Ras, 50 (art. 7). .
Tomás Martinez Canos, del bata1l6n de Cazadores Tala-
vera, ]8, al regimiento Vizcaya, 51 (art. 7).
Basilio Garcta Borja. del hatal16n dc Catadores Cata-
lUfla, 1, al regimiento Vi7..caya, 51 (art. 7).
Apolinar Fernández Nova, del rcgimienoo Serrallo, 69,
, al de Isabel la Católica,.. 54 (art. 7).
f -Luis" Matas Vidal, del regimieJlto Cerifiola, 42, al de
1
Asia., 55 (art. 7).
Regino Moreno Mufloz, del batallón de Cazadores Bar-
bastro, 4, al rrglmlento Alavn., 56 (art. 7).
. Antonio Quiles PuJo!, df'l hatallón de Cazadores Cataln-
fla, 1, a.l regimiento Inca, 62 (ltrt. 7).
Juan Clfuentrs González, del regimiento Murcia, 37, nI
de Inea, 62 (art. 1).
FranciFloo Mar'ln Dopieo, del regimiento Céuta, i~ al
del Ferro1, 65 (art. 7). .
José ('.<loon González, del regimien.to Zaragoza, 12, nI
del Ferrol, 65 (art. ]).
Israel Amor Teljldo, del l'eKlmlento Isabel la CntOllcll,
54. al del Ferrol, 65 (arto 1).
JuUá.n Cafla.mero Pérez, del batallón de Cazadores Tu-
lavera, lB, al regimiento Cartallena, 70 (art. 7).
Telmo Rodrfgue,; NOY08, del bata1l6n de CazadoÍ'e! Ma-
drid, 2, al regimiento Oartagena, 70 (art. 7).
Excmo. Sr.: Visto el concurso anuneiRdo por real Ol"-
den circular de !) del mes próximo pasado (D. O. núme-
mC1'O 177), pam provee!' dos vacantes de secrctal'ios de
causas en las Bas().~ Navales. de Cádiz y Cll.rtagcnn, el
Rey (q. D. g.) se ha servido designar para 6cupal'll!.5
a los Capitancs dc Infantcría D. José Maria l'er'Y I~e·
bollo, dd regimiento de la !leina nl1m. 2, y D. Carlos
<Mmez de Salaznr Mnrtinez I1Jescas, del de CartngellA
nam. 70, respectivame.nte. .
De real orden lo digo a V. E. para '>u conocLmiento
"1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
},{.u):rid 28 de septiembre de 1922.
SANCHEZ G'DERlll
Senores Capitanes generales de la segtttlda y tercera re-
giones.
Senor Intervent('[· civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
sanor:..
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remando Bdtr[ln Suhiranu, del regimiento Mallorca,
13, al dC' Carlagcna, 70 (art. 1).
Josó ('olanda l\Iartínez, del regimiento Seülla, 33, al ele
Cartagcnn, 70 (nrt. 1).
Ykente Campos Hedo, del batallón de 2azadores Tad-
fa, ú, al rcgimiellto Jaén, 72 (art. 7).
JO~l' LC'Il!'I' jO,"!'I', del bata1l6n dC' Cazacit'ros Barcelona,
0. al regimiento Badaj0z, 73 (art. 1).
\'it'cnte López LÓllcZ, del butallón de Cazadores ~arba3'
tm, 4. al reginlil'nt.J La nctoIia, 76 (al!. 7) .•
Jl'aquín Hubio Garda, dd batal!6n. de l'azadores Ara-
!lile,.;, 9, al regimiC'nto La netoria, 76 (art. 7).
Tomás ~I()l"O YiIloria, del Grupo de fuerzas regulares
indígena.- de Ccura. 0. al rt'gimiento La l'ictoria, 76
(~n't. 7).
CrfeIÍnü Floles Tirado" del batallón de Cazadores Fi-
gllETaS. 6, al regimiento Tarragona, 78 (art. 7).
JuLián I.alTlImbe Zabali"a, del regirnientúAmérica, !J,
al dI' Tanagona, 78 (an. 1).
Jacinto Rueda Andrel1. clel batall6n de Cazadores Ara-
pile;;; ~, a la ~eccióli dclista de la .\Ila Comisaría, a
!lrc:puesta del .\lto Comisari".
Ellgcniu Garc;a SÚlH:hez, del I¡¡¡tnilón ch' ('azac!Ol'C'S llar-
hastIú, .J, al reginüenlo Co·ac1ongn. ,10 (alí. 7).
AI1'0n:,,0 Pe,'c<;hn Ho", dd regimiento Mdilla. J~, al de
C",adongn, JO (alt. 7). _
Dirgo '1\[o)'a J iménez, del 1'C'gimil'l1t<' Cel'iñulá. 4:l, al .le
'1'ene-rife, G4 (art. 7). .
í\nh;llio.Olivn Garda, del l'egil1licnto Sel'!'arO, 6!.J, al tI.'
Te IWl'i fe, 6-1 (01't. 7).
Agtl,,'ín Jelez E"1Jinuzo, del Grupu de fllel'zas ¡'''guJ¡¡-
rC',; indígenos de ('otlta. 3, oL 1'e~ill1ienlO Tel1cl'ife, G1
(alot. i).
~dl\allJ.o Hute ColJo, del ha tallón dl' Cl1znu<>t'C's Las Na-
&'.'l.~, lO, 111 lC'gimknto Snl'oya. li (111'1. 7).
JlIJi(\Il Franci~(:o QlIii('\ I'icó. (Iv I 1'C'¡I;imicnt<> Cel~ta, (jll.
III de \"iz.caYlI, :'1 (:u·t, 7). J. l'
Jos{' I:IK!ns Sallluplla, dd hUlllLlún (le Cnzadolc',; LlCl'e~-
na, i 1. n1 1'egilllicnto s(,l'ia, !! (art. 7): • .
JuliO lI('r!"úiz 1{OIlWI"ll, dol l'C~ln\J( nto t etltn, GO, nI de
lnfatlte, 5 (:tIl. 7). . .
Luis. Vil(~:lx Sel'l"l1lc. del bat,¿tllón de Cazadotes Cluda,l
Hl}dr'i~o, 7. H l I'('g-i miel1to G('Il)~1El,. 22 (art. ,7).
Perlro Morcillo MOI'c·no, Ikl re¡(lmlento M<'1111a, 5~, n
In... e:·l'IW; de mmlto de la tC'l'cem seedún de la .i<Js-
C'u,,:a Ccntl':11 de' Tiro, sin' dejur de pCltene~l' nI
Il'ginlÍ(~nto 5!J. .
Hurael L6pl'z COl'clito, del h~tallóll (le Cazadores 'Tala-
yel'lI 18 u la zona de Mal:lga. 11 (ar1l. 7).
El1lif(t;C' C¡;mac'ho 1I1'd1'08:1, elel ..egillliel~to Ferrol, 65, al
de' Constitución, 2fJ (Iut. 1). \
Ltli,<; Lolnüo Amieb:l. del l'l'gi nlÍonto ~egúvia, 75, al de
Grunada, 34 (art. 1).
Ju::n Garcia Lal'a, del regimiC'nto Inca, 02, al de Sal,l
Marcial, 41 (art. 1). . . .
Jl1:io Ganeedo Hodl'fglll'z, dl'j J'('gllluento Vulll}cla, 23,
al do J aón, 72 (m't. 1). . . '
Jusi' ('astÍll1 Ara.eil, c1('1 l\:glllllcnto Guadala,]ura, 20" l"l
: de Jaén, 72 (ar1<. 1).
f nls HodrIguez Annoni, dol batallón de 'Cazadores Al-
• fonso XII, 15, al regimiento Jaón, 72 ,(art.. 1).'
Amadeo Palrcio Reig, del regimiento Navarra, 25, al
do Bodajoz. 73 (art. 1), .
Ale.janclro Naf'i~z Garefa. del l'!'gimiento Saboya, 6, al
de Valladolid, 74 (art. 1). ,
F:c)J'entluo IglC'sias Suárez, del regimiento Toledo, 35, al
. (lO Zaragoza, 12 (aftt. 1). . .
Claudio de Diego Salamanca, del regllluento Murcia., 37,
al de Zaro.goza, 12 (art, 1). .J~as Marcos Corredera, del l'l'gimiento Ordenes Mihta-1~8. 77, al de Garell,ano, 4:1 (11.11. 8 Y 1'('0.1 oroen de
. 5 do septIembre de 1921). .
Pedro Ma{nar C~lns, del regimIento Ccuta, 60, al del
turr. nto, 5 (art. 7). 1"" 2r¡
Alejnndl'o Serl'anCl Rola, del 1'1'¡¡:lmll'nto ('onl!t1tlt<~ un, . "
. R1 do Amórlca, 14 (nrr.. 1). 1
EvC'nclo AlonRO Hurtado, d('Í rClo(lmlellto 7..amora, 8, [i,
de Inca, G2 (ltrt. 1).
Vostin08 !()1'%OB08 con arreglo al arHeulo 9.° de la real
m'den de 4 di' febrC'ro de 1918Jo. L. n'llm. 43)
FCrJ1Rndo Camufias Vftzquez, dl'l regimIento Princesa, 4,
al de Melilll1., 59,
.-----_._---.---- --'-'-""
Antonio Hoea Mulet, del regimiento Inca, G2, al de
San Fer'nando, 11.
Ju!i¡'\Il l\ligut'l Ganido. d"l regimiento Covadonga, 10,
f en eomisi6n en ,Aviaci6n. al de Ceriñola, 4;¿, con-
tinuando en Aviaci6n.
,\ntonio 1:u.'>tC'r Gabas, d!'l legimifnto Galieia, 19, [,1
de ('C'I"Íüol¡l, 42.
!\Iantlel Lóp,·z Sa;mer6n. I:e¡" r"gimi.'nto La Corona, 71,
[11 ele S,'rr¡;llo. ü9. '
.\ngC'1 E;;Clld<TO' Puebla. cIrI regimiento C.)yaelonga, ,tO,
al del Seral;o, 69. . .
St'bastUn lIel"llÚndez Sal1!, del regimiento Albuera, 2(;,
al del St.'rr¡lllo. 6~.
l\Iatíl1-s Gal'c-b, Jiménez. del legimknto Coyadong:l, 40,
al ele Ceuta, 60.
Enrique Monfener Es!. b:J.I1. de'l l'egimiento Alcániar.l,
38. al de Ceuta. 60. .
J01\lil.uín Cáceres :\ieolá~. dI 1 ¡e~imiento Tcnel'iie, 64, al
de C'euta. 60 .
,\gmtí:1 Je-rdán Aw11'\o. del ri'gimiento Cr-stil:a, 16, al
del S::rra:lo. 69.
Jo:::é Hodrígnez Rodríguez (2.0), del regimiento Asia, ,·5,
al d" Ceuta, 60.
De·siderio Gunzález G¡lrz6n. lit': l-eglmirnto Sabaya, G,
al batatl6n de' Cazadores L1erella, 11.
LuiS UonzáJez Sorolla, del regimic-nto nzca}':!, 51. pI
balnlJ6n de- Caz!ldores Segorhe, 12.
Ezequiel Díaz Lázaro. del rrgimiento Tduán. 4:>, al ba-
tallón'de Cazadores Tala\'era, 18.
Miguel Morán :\lén¡;lez, del regillli,'nto \"a~liUa. 16, al
lJatull6n do Cazadores Madl'id, ~.
Laureano Arnal Polo, del rC'gimiento GePHla, 22, al u:\-
ltaJlón de Cazadol'(,J'; Tala\·erll., 18.
ElIas Santos Calvo, del regImiento Zaraguza, 12, al ba-
tIlilúu de Camdores '1'011\\'('1'11, 18.
J('¡:(is VilIoria CCnten(l, dC'! l'egí mil'nto larogoza. 12. :il
batallón de Cazadores Barba~tro. 4.
Juan Martinez Bi<'zlll'll, tlel l't'gimicllto-Cór'Clnha, 10. al
hnta1l6n do ('lIzauores Talnvel'n., ]H.
Lorenzo PérC'z Diaz, del rC'gímiC'lltb Tenerifc, 64, al ba-
tallón de-Cazadores Madrid, 2.
Hafael Falomir Paehés, del regimiento Tetuán, 45, al
hata1l6n de Ca.zadorcs Barhastro, 4, .
Fl'andsco. An-egui Huhiela, del reginJÍC'uto In fallte, fí.
al batallón de Cazadores Arllpiles, 9...... .
Juan Gutiérrez Sapz, del regimiento Lcóll, 38. al bat.'-
11ón de Cazadores Sf'gonhe. 12.
JUal\ Induraln Alzlleta, del reglmiC'nto América, 14, nI
batallón de Cazadores Araplles, 11.
Juan Arbones Arbonl's, del l'rgimiento Albuern, 26, ,,1
batallón de Cazadores Flgueras, 6. .
Emillo Moreno Laro, del batallón de Cazadores Alfoll-
,'l() XII, 15, al de 'rarifa, 5.
Luis Pérez Martfnez, del .regimiento Reina, 2, al bata-
116n de Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
Josó Tapada G6mez, del regimiento Sorla, 9, al batallÓJl
de Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
JOllé Masgoret Gl'~f'l, del regimiento LlIchnna, 28, al ha~
-tallón do CazadOI'CS Catalutia, 1.
• Enrique Garera Ros, del regimiento Gerona, 22, al bata-
llón de Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
Julio Garcfa Manzanares, del regimiento Bailón, 24, al
, batal16n de Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.•
Andrés Tadeo Fernándf'z, del regimIento Burgo~, 36, al
batall6n de Cazadores Chiclan.a, 17.
Angel López Corujo, del rC'glmlento Murc:la, 37, al ba-
ta1l6n de Cazadores Cata,Juna, 1. . . .
José Puya1 Yanas, del regimiento Yergan, 57, al hate.-
ll6n de Cazadores TarIfa, 5. il
JORé MufiozFernfmdez, del rC'gin11en!:o 13orh6n, 17, ".
batall6n de C'azadorcs ~Figllere.!l, 6. '
Madt'id 28 dé septlemht'C' do 1922.-Sánchcz Guerrt\~·
\.
RETIROS "
Sc.rmo. Sr.: Aceediando a lo solldtado por el capl~.l
tán de InfanterIa. D. Manuel Barros Soler, con d.<esm
en el regimien.to de Alava. numo 56, el Rey (q. D.
se ha servido concederle el retiro para MAlaga.,
.nlendo que sea dado de bája., por fin del mes actu
en el Arma. a que pertenece.
De 'real orden lo digo a V. A. R. para su c.~
- ....
/
D. O. nllm. 219 í9 de septit mbre de 1922 114!)
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido promo-
ver a~ empleo de teniente de complemento del ·Cllerpo
de Ingenieros, con la antigüedad de 28 de julio último,
a Jos alféreces de la misma escala y Cuer'po D. Carlos
Abila Aspurz y D. José Cuesta Ridaura, en segunda si-
tuación de servicio activo, que han sido conceptuados
aptos para el ascenso y reunen las condiciones exigidas
en el apartado 5.0 de la real orden circular de 27 de
diciembre de 1$)19 (C. L. nOmo 489), aontinuflndo ~n
dicha sit~aci6n, adscrlptOs a la Capitan~a general de
esta regi6.n. - .
De real Qrden lo digo a V. E. para "u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ,E. muchos a1ios.
Madrid 28 de septiembre de 1922.
SANCHlIiZ GUERRA
,Sefior Capitán ~neral de. la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-'Ó a
este,Ministerio en 8 del corriente mes, promoüdct por
el ay.udante de obras militares D. Javier S'.'rr"l1o ;lm--
cía, con destino en la Comandancia de Ingenieros \le
esta plaza, en súplica de que le sea de abono para 10-
dos los efectos, el tiempo que mc-dia. ~ntre pI 20 le
enero de HnO al 7 de junio del mismo año, que v",riti-
c6 prácticas reglamentarias como aspirante a una plaZI\
de maestro <W obras militares, en lugar de los cualJ'O
mrses que concede In real orden circular de 14 dej'l-
llio de 1909 (C. L. núm. 119), el Hey (r¡. D. g) se h,\
S€'rvido acceder a lo solicitado por el recurrente.
, De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento
y e10más efectoo. -Dios guarde a V. E. mucho;; 11 fl0$.
Madrid 27 de septiembre de' 1922.
Smem:i Gtl'BRIU.
Sefior Capitán general de la ptimera región.
. Sefior IntJ<>rventor civil de Guerra y Uarina y e1el Pro·
tectorado en Marru-ecos.
miellto y <.lemás efectos. Dios guarde a V. A. R. m'J-
rhos .:ños. Madrid 28 de S('ptiembre de '1922.
J. SAKC¡H:Z Gn:RR.\
Sefior Capitán ,general de la segunda región.
Se:ñore, Pl'ésitll'nte del Consejo Supremo de (Tuc'na y
Mal'ina e InkIT('l1tOl' ci\'iL de t:llU¡'a y ~l,\l'inl\ y ,ld




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a hien <l-e-
clarar apto para el asrenw, cuando por antigüedad le
correspollda, al teniente coronel del Arma de Caballería
con d::stino en este Ministerio, D. Ge.rmán Le6n Lor-es,
por reunir ltlS condiciones que marcan las disposici'ones
vigentes. .
De r'€al orden lo digo a V. E. para '3U conocimien':o
y demás efectes. Dios guarde a V. E. muchos años..
M1I.drid 28 de septiembre d~~ 1922.
SANCHEZ GlJERRA
Sl'ñor Subsecretario ~le este :Ministerio.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la declal1ad6n de aptitu~' para €lI a5Censo,
wando por antigüedad les corresponda, hecha por V. E.
a favor de los jefes y oficiales del Arma de Caballerin
comprendidos en la siguiente relación; que ,principia
con el! comandante D. Joaquln ~ Sousa Sevilla y termi-
na con el fl,lférez D. Jc.'>lis Garcta Garc1a, por reunit'
las oondiciones qlllC marcan las dhposicioncs vigentes.
De real oreen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectOs. Dios guarde a V. E. mll~hos afios.
A~drid 28 de septiembre de 1922.
S.mom:z GUJIIllA •
Sefiores Capitanes gCllCrales de Ua segunda regi6n y de
Canarias y Comand~nte general de Ceuta.
Relaci6n que Be cita
Cmnandant4is
D. JoaquIn de Sousa Sevilla.
» Eduardo Valelll Valverde.
Alféreces
D. Félix Sampil Fernández.
» Jeslis García y Garcra.
Madrid 28 de septiembre de 1922.-Sánchez Guerra.
ASCENS6S
Excmo. Sr.: PoI Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder e\ empleo Sllperior inmediato en 'propuesta ex·
traotdinaria de aScensos a los a.lféreces de Caballeria
D. Jestis Gttrcla Garc1a y D. Félix Sampil Fernán4ez,
con destino el primerO" en el cuatro eventual del Gruvo
.de fuerzas regd1are'> i¡nd1genas de Coota ,n\1m. 3, y el
\1ltill1o perteneciente a cUcho G!'t\Po, por contar en su
emp1lco el .plazo que determina la ley de 10 de mayo~
de 1921 (C. L. nlim. 186), halla.rse <recLnrado!lS aptos para
obtenelilo y exillar vacante de teniente, asigná.noCtoseles
en el que se les confiere La antigüedad de 9 de julio prO-
xhno pasado, continuando en los mismos d-est~nos que
_ hoy sirven.
De rea.1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. mll~hos afins.
Madrid 28 de septiembre die 1922. .
S.mC1HJlZ G'Il'JIBJl.t
Sef10r Comandiante general de Ceuta.
Safior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro· I
tectorado en Marrueco& .,
DESTINOS
Excmo. SL: El Rey (q. D. g.) se ha servidu t1i~ll<ll1cr
que el eapitÚ)1 cld regimit'nto Cazadol'c,; de 'l'tl'l'iño,
2G.o de Cabal'!el'Ía D. J~\Q1l Hodl''iguez Martíllt'¿, pase
destinado al <le AleánhU\l núm. 14, en eOIlc:(:pt,) ,le
forzoso.
De real ol'llen lo digo a Y. E. para 'iU conocimit'lllo
v demás efectos. Dios guank a \-. E. lUu::h\)< añ.'.,;.
Mbdl-it1 ~8 <le septicmbre (k 1822. •
SANCHEZ GUERF.A
Señores CapiUl.11 gene11l1 ,le la cu.1l'ta u;gióll y (\,lllg;l-
dante general (le l\Ie1iIJa.






Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur&l5 a
este Mini&terio en 11 d61 mes actual, promovidla por
el capitán de Ingeniero¡;¡ D. Joaqu1.n .Depuy AlonilO, con
destino en la Comn.ndancia de Ingenieros de esa plaza,
en st1pUca de C¡~le se le concecla la separación del ser·
vicio militar nCtlvo, el Rey (C{. D. g.) hA.. tenido ll. bien
acceder a la petici6n ddl lnt<'resa.do y. dll;poner cause
baja, por fin <1el cordentc mes, en el Cu~rpo a que per-
tenece, debiendo qued'tlr adscripto o. la escala dé com-
plemento de Ingenieros, con el empleo q~ hoy disfru-
ta, hasta completar los doce ,afias de, servlciOl'l, como
comprendido en el 1lT't1etfo 1.0 d~l. reaJ decreto de 16
de diciembre de 1891 (C. L. ntlm. 478).
' ...
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De real orden 10 digo a V. E. para su oonocimienm
y demás efectos. Dios guarde a Vo E. muchos afios.
Madrid 28 de S('pticmbre de 1922.
SANCHSZ GuBmu
Sefior Comandante general de Larache.
S€fior Iuter,entor civil de -Querra y Marina y del Pro-
tcc1orado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en lus
reales 6rdenes de 26 d~ juJio de 1884 C. L. n.úrn. 255)
y 29 de igual mes del corriente año (D. O. nüm. 167),
el Rey (q. :D. g..) se ha. servido disponer causen bata
en el Ejército por fin de julio último, los sargentos del
Cuerpo de Ingenieros y obrero herrador de segundl\
clase, contratado, que figuran en la siguiente.relación,
que c~lienz¡1 con E"rancisco GaI'Cía Fernández y ter·
mina con Antonio Lizcano Ruiz, desaparecidos durante
los sucesos ocurridos en la zona de Melilla en el mes
de julio de 1921.
" De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimienta
y demás efectos. Dios guarde a "V. E. muchos años.
Madrid Z7 de septiembre de 1922.
s.a-~"
~ores Capitanes generales de lit primera, cuarta y
octava regiones r Comandante general de Melilla.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pi-o.
tectorado en Marruecos.
Relaci6n que Be c1tG
" Sarren&oll
Francisco Garc!a Fernández, de la Comandancia de Me-
lilla.
Marcelino Ig:esias RodrIguez, de la misma.
Manuel Mateas Pizarro, de la mlsIn9..
Rafael G6mez Garcfa, de la rnhmla.
Vicente Domper 0011, del Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones." "
José León Sánchcz Val:ejo, ~l servicio de Aeronáutica
Militar.
Ramiro Benito Valle, de la Comandancia de MeUlla.
Luis Gnrcla Espierl'e, de la misma.
Scbastlím 'fral:ero Hus, de la misma.
I'olicarpo Dfaz Calm, de la rnisma.
Gabl'Lol Cord6n Hernández, de la misma.
Salvador Dalgndo Portas, de la misma.
José Maria Laporta Arán, del oentro Electrotécnico y
de Comunicaciones.
Javier Belm:mte Parido, de la Comandancia de M~·
lilla.
Miguel Ené Montanar, del sexto regimiento de Zapado-
res Minadores.,
José Maria Simal Arroyo, del <cua.rto" regimiento de
igual denominaci6n.
Rutino Zorlo Alcalde, de la Comandancia de MeliHa.
Luis Candel!l<creut Pldernat, del Ser.viclo de Aeronáutica
Mllltar. ' "
IlutnA.nado Martln Sánchez, de la Comanaal1cia de Me·
lHia.
Juan Madera. Rubio, de la misma.
Enrique Monga Lautrec, de la misma.
Francisco González Dlaz, de la misma.
,Enr1q~ Frontera Velázqu6.Z, de la misma.
Antonio Portas Román, de la. misma.
Jullán Aguado CaITiIlo, de'1& misma..
Ma.rt!n de Plasencla Mata, de la misma.
Juan Mart!n Rodrtguez; de la Intsma.
Martln Pérez Garcla, de la m1sma..
José Belmonte CaITiilo, de la misma.
José zamorano Marln, de ]¡a, misma.
Manuel Hinojosa Pineda, de la misma.
Obrero llerra40r de llel11nda Clue, contratado
Antonio LIzcano Rulz, de la Comandanoia de MeI11la.
Madrid 27 de soptlembrc de· 1922.-BAnchez Guerra.
aLASES DE TROPA
Excmo. Sr.: Vista la. instanoia que V. E. CUl'S(5 a
este Ministerio en 19 de julio dl1J.mo, promOTida por el
suboficial de la. Comandancia. de In~ieros de esa plaza,
D. Luciano Medina de Haro, aCQl;ido a los beneficiad
de .Jo. ley de 15 de julio de 1912, en S11plica de que w
le incluya en la. de 29 de junio de 1918, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el recu~
I rrente se atenga a lo resuelto sobro petición análoga
I por re3Jl orden de 15 de diciembre último (D. O. 1111-
'1 omero 281).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, y demás efectos. Dios gUUl'de a V. E. muchos años."
Madrid 27 de septiembre de 1922. .
S-'NCHIZ GmmJu
Sefior ())mandante general de Melilla.
CURSOS DE RADIO'fELEGRAFIA
E](cmo. Sr.: Vista la instancilli promovida por el cabo
Manuel Rollón Jiménez, con destino en el Grupo de
Ingenieros de Gran Canaria, en süplica de que se le
conoeda asistir al curso de Radiotelegrafía. en el Ceñtro
Electrotécnico y de Comunicaciones, el hey (que Dios
guarde) se ha servido aceed€'r a la petición del recu-
rrentJe y disponer su incorporaci6n al indicado Ceni.ro
en concepto de agregado, en armonla con lo precep-
tuado en el articulo tercero de la' real orden cII'Cular
de 21 de febrero de 1913 (C. L. n11m. 35), debiendo
traer consigo las prendas que determina la real ordep
circular de 26 de abril de 1919 (Do O. nQm. 95).
De real orden lo d1~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJi06.
Madrid 27 de septIembre de 1922.
S-'NOBBZ G1JJlIllU
SCfiores Capitanes generales de la primera reci6n '1 de
Oe.nar1a&
5e1ior Interventor civil de GUaITa y Marina "1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
DESTINOS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el Wlldado dtt regimIento de Infa.nterla Galicia
nll¡n. 19, José Vllaoova Fenosa, pose destinado a la
compafUa de obreros de los talJeresdel Material de In-
genieros, por reunir 1M condiciones que determina el
apartado 4.0 de la real orden circtiJ'!lIr de S de enero de
18~5 (C. L. nam¡. 6), vecificándose la correspondiente
alta y baja en la pr6xima revista de comisarif.>o
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento "
y demás efectos. Dios guarde a V. E. "muchos afios.·
"Madrid 28 de septiembre de 1922.
S-'Ncm:z GUERRA
Sefior O1pitá.n general de la quinta región.
Setior Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro.:·-
tectorado ne Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dlspo- i
ner que el sargento, cuatro cabos y once soldados que '
figuran en 111. siguiente relaci6n, que dia principio con:"
Joeé Castro RI.leas y termina con Joaquln ParadeIo Ru-¡
- jan, y que se encuentran agrep.dos al Centro Electro-
técnico y de ComW1icacIones I1guIendo los curaos de
Radiotelegrafia, en vII'Wd de dUerentes d1.spI:)&1cion
se incorporen con ~genclll. a su destino en las trop
del servicio de Aeroniutica M1l1ta.r, cesando en d1cll '
0lU'II0t0
De real orden lo digo a V. E. para 'ilU oonoc1m1an
'Y demu efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoS,l
Madrid 28 de ~tiembr& de 1922.
SmoKlZ GlmUU
~ Dapttl.n ;eneral de 1& primera re~n..




29 .de septiembre de 1~22
ISuboficial honorario, oficial de Almacenes D SilvestreCano Balado. • .Sargento ídem, maquinista de segunda, Al1;ust.ín L6pezTroncho. -
Compailla de los Ferrocarrlles de Olot a GeroBa
Suboficial, oficial de Contabilidad, D. Na.rciso GarcIa
Redondo.
Ma<lirid 27 de septiembre de 1922.-Sánchez Guel'I'a.
Relaci6n que 86 cita
8a~ento, José Castro RObaS.
Cabo, JOsé Martínez Sierra.
Otro, Eduardo G-arcía Mttrtlnez.
Otro, Herminio Herranz Fuentes.
Otro, Eduardo Alvarez de Toledo J LlaDf.);.
Soldado, Lorenzo Medinaveitia Ugarte.
Otro, Francisco Moreno Murciano.
Otro, Ju,an :ElnIdero E<;cudero.
Otro, Germán .A1merich Navarro.
Otro, Julián Alons:> López. .
Otro, Buenaventura Ruiz G<>nzález.
Otro, Ram6n Lamas Morales.
Otro, Pedro Valls del Real
Otro, J~me Serna Zornooa.
Otro, José Adalid Ros.
Otro, Joaqmn Paradeln Rujan.
Madrid 28 de septiembre de 1922.-Sánchez Gue;rra.
-
ESCALA DE COMPLEMENTO DE FERROCARRILES
Kxcmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por loo
empleados de las (x)rnpafiIas de los ferrocarriles que 5e
relacionan a oontin·uación, así C01JD los cargos que en
Iu mismas OOsempeflan, en S1iplica de -lOO se les con;
eeda el ingreso en la escala ~ complemento de ferro-
oarriles, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pl'Opue'Jto
por T. E., se ha servido conceder el empleo de la escala
de complemento antes citada, que a cada uno se consig-
na, con la antigüedad de esta fecha, como comprendi-
dca en el apartado b) del articulo 24 del real decreto
de 30 de junio ~ 1920 (C. L. n6m. 125), quedando
agregados a los regimientos de esta especialidad! para
caso de movilización.
De real orden lo digo a V. E. para iU conocLrnlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
MlUirld 27 de septiembre de 19~2.
SAJroJiDI Guau
Sefior General Inspector de FerrocarrUe:; y Etapas.
Á./P'egados al primer reginviento de Ferrocarriles
Compafifa del Ferrocarril oen.~ de Aragón ~
Alférez. honorario, jefe de maquinistas; D. José Pel!ez
Aravaca.
Otro 1dem íd., D. Juan Cangas Zulueta.
Otro ídem 1d., D. José Colomer Alfonso.
Suboficial, jete ~ estación, D. Julio San-ju!n Mafiez.
otro 'f.dem íd" D. Anton10 Albertos Requena.
Sargento, interventor, Juan Pérez Mutloz.
Otro, revisor, Juan Blanco Villarroya.
•Agregai;loB al segu1!&J regt7Mento de Perrocagoriles
Compaftfa dte 108 Ferroearrlles de H*1d • Zar8&'ola
"1 AllcaDte •
$ua>ficial oonorario, maquinista die primera, D. DornIn-
go Moreno Ve«a.
. Otro ídem! id., D. Francisco Balanza Cervantes.
Otro fdem idi. de segunda, D. Abels.nk> Cortés PalaciO!!.
Sargento, auxiliar de Oficinas, Antonio Canut Mohino.
Otre idem id., MIguel Rodr1guez Arévalo.
Otro, fogonero de primera, Esteban Haro Vega..
Otro honorario, maquinista de segunda" Ratn'Sn DIaz
Plaza.Otro f4em íd., Tó!n!s Cano CéJ,'denu.
Otro Idem Id., NicolAs Vaquero U.zaro.
Otro Idem {di., Pablo Sbchez RodrIguez.
Otro !dem de tercera, José Beltr6.n. Martinez.
Otro Idem Id., RIcaroo Garcés J1ménez.
Cabo, a.justador, Salvador Ra~rez Serra.no.
Soldado, fogonero, Jer6nimo Santos del Molino.
Idem honor8.1'10, calderero, Franci800 Rubio Ro.m6.n.
o..,aftfa de 308 Fe:rroearrllee de Madrldl a Z'1'arO"
, '1 Alicante (1l'edI ca~I"')
AlférM honorario, in!JPe'Ctor de ;Movimiento, 1:>. PablO
TerdI1 CerdA.
O~ jete de eetaci6n, D.~ 0a1U Terue.r.
:M:A.TRIMONIa:;
'.~cmo. Sr.: . Accediendo. a lo solicitado por el ca-
pitán de. ;I:ngemeros D. Jose Fernández Checa y Borrás,
con destino en ~te Ministerio, el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo mformado por ere Consejo Supremo en
21 del mes Rctual, se ha servido conceder~e licencia
para contraer matrimonio con doña María Germana
Dlaz Iboleón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocinlien;o
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos añoo.
Madrid 27 de septiembre de 1922.
Seflor Presidente del Consej¡) Supremo de Guerra '1 Ma-
rina.
Set10r CapltáJi general de la primera regi6n.
OPOSICIONJ!:S
ClreuIar. Excmo. Sr.: Vacante una plaza de auxlI1l\r
de tal~er de los Cuerpo¡¡ Subalternos de Ingenieros de
oficio carpintero-carretero, en los tallel'eS del matérial
del mismo Cuerpo, que debe proveerse por oposición. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di'lpOner se anuncie
aquélla, que se verificará con sujeción a ,lo dispuesto
en el articulo 62 del reglamento para el personaJ. de
los referidos Cuerpos Subalternos, aprobado por loeal
decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. n11m. 46). y
modificado por otros de 6 de igual mes de 1907
(C. L. n1im. 45) y 12 de junio de 1920 (C. L. Dd-
mero 300), Y a las instrucciones y programa. inseJ'toe
a continuaci6n de la real orden circular de 19 de junio
11Uimo (D. O. n11m. 136), teniendo en cuenta que ~ClS
ex!menes dar!n principio el dla 27 de diciembre veni-
dero y las instancias deberán hallarse en las oficinas
de los expresados talleres, antes de las doce horas del
dra 27 de noviembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocLrniento •
y demás efectM. Dios guarde 1\. V. E. cnUCh06 a1ios.




Cl1'llalar. Excmo. Sr.: Elevada. consulta a este Mi·
nisterio por el Capitán general de la quinta regi6D.
acerca del uniforme que debe usar el personal de 109
Cuerpos Subalternos, dependientes del de In~nieros, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver q~ el citado
personal debe usar el sef1alado en 'la real orden circu-
18.1' de 29 de septiembre de 1921 (O. r,. nQm. 893), que
seguiré. en vIgor, en lo reft".ronte a 'emblemas y div1lüut..
y UIO constante del pantal6n seguido, pero con las modi-
ficaciones establecIdas en la de 12 de junio .dltimo
(O. L. nl1m. 205), para la oficialidad del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para "U conoc1m1en~
'1 demáS efectos. Dios guarde Il V. E. muchos dos.
Madrid 27 de septiembre de 1922.'
S.uTeI'DI an.a.
Nor...
OirC1l1ar. Excmo. Sr.: El Hey (e¡ D. g.) ha tenido
a bien dispoller qllf' los obr~ro~ l'Ontl'alad~)s d~ SanL~al1
Militar que figuran en la Slgmcnte· relaCIón, que pun-
cipia con D. Pl:'I<:ido FIOl'i~ l;rac-ia ): termina eon JU~!I
Gl'oset Riera, pa~en a scrnr los destJllt:s (tUl" on la ~I"­
Ola f:e les señala, causal)do el alta y baja corre~}Xlndl~ll­
le en la re\'ista de c'OlIlisario del IlJ.{'S actual.
De real orden lo diger a V. E. para su ·conocimient.)
"" demás efectos. Dios guarde a V. E. Duchos años.
'Madrid 28 de 9'ptiernhre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
29 de septiembre de 1llll1148
" __~'_' - __ • __• -.0,. __ • ~._.' ... o
SuclOn de Sanidad HDltar
DESTINCB
D. O. núm. 219
/.
AO"ustln Barriendos Ana)', de la diSuelta Compañiu
'" mixta de Sanidad Militar de Tetuán, a la sépjima
Comandancia de tropas.
Fü!ix uwen'zo Garda, tIe la disuelta CompañÍ1l mixla
de Sanidad Militar de Tetuún, a h de Larache
(voluntariQ). .
Juan MaI1ín Martínez. de la quJnta. Comandanclfi
de tropas de Sanillad Milita¡', .a la primer?
Ramón Babboa I.Ópl"f.. de la cuarta Conwndan~Ia (!e
tropas .le Sanida.d Militar, a la Compañía nuxt{l tle
Ceuta (mInntario). - .
Jesé Sauce ~Iartín, de la Compañía mixta de Sam-
dad Militar de Ceuta, a la de Larache (yolnn-
tario).
Madrid.28 de septiembre de 19:!2.-Sánchez Guerra.
~eñor...
Relación q1W se cita.
Herradores 00 primera..
D. Plácido Floria Gracia, dc la disuelta Compañía mixta
de Sanidad .Militar de Tetuáll, a la segunda (».
mandallcia de tr-opas de di.cho Cuerpo. .
» En\risto Pazos Alvarez, de la octava Comandanc!a
de tropas dc Sanidad Militar J"'en comisión en la
cl)mpañía mixta de C~uta, cesa, en esta comisión,
incor'porándose a su destino de plantilla.
» Jo;,é Jurado Expósito, dQ. la segunda Comandancia
de tropas de Sanidad Militar, a la Compafiía
mixta de Ceuta (v1:lluntario).
'})lrjador
D. Gregario Barajas Zapatero, de la disuelta C-ompaflt9.
mixta de Sanidad Milita/' dc Tetuán, a 11\ séptima
Comandancia de tropllS del mismo.
MEDICAMEl\'TOS
Excmo. Sr~: En ,-ista del escrito q-ue V. E. dirigió a
este Ministerio en 2 del mes actual, solicitando re
haga extensiva al hospital. de campaña nlhn. 2, la real
orden de 16 de diciembre 11ltimo (D.• O. nl1m¡, 281), re-
lativa a La. reposición sin cargo de medicamentos a
ias compañías de Sanidad Mimar de Ceuta y Tetu.á~,
el Rey (q. D. g.) ha renido a bien acceder U\ lo SOl1Cl~
tado, disponiendo que el suministro se verifique en la.
1'0rma que previene la :real orden de 8 de agosto de
1921 (D. O; nam. 175). . .
De 'la de S. ·M. lo digo a V. E. para. ~u eonocumen1.o
y demás efectos. Dios- guarde a V. E, muchos afias.
Madrid: 27 de septiembre de 1922.
S...... ouaaa
senor Alto Comisa.rio de Espatla. en Marr~coS.
VETERINARIOS·AUXILIARES
.SlCdGD di JasllCla , lSIatosieDlflles
DOCUMENTACION
CireulQl'. E~nt>. Sr.: Vista la instancia que el ca~
pUM general de la, séptima reg10n curs6 a este Mln!l-
terl.o con su es.c.rlto de 8 de mayo dlttmo, promovida. por
el capitán de Intanter%ll. p, 'Eusoblo Valle del Real, con
dostl.tno en In socclOn do .Contabijidad y asuntos gene"' ,
rales do dicha Capitanin genoral, acompatlandO un 1110-
deio do certificado-estado de aptitud, formulado con,
arreglo o. las instrucciones dictadas para el funcion~:
mle¡¡to de las Escuelas militan.:s por reales Ordenes...... ,
27 de septiembre de 1912 (C. L. ndm. 187) y 9 de sep-
tiembre de 1915 (C. L. ndm.. 152), el Rey (que DiOl ..
guarde) se ha servido declarar de utilidad el citado d~':
. Relaci6n que 8e cita.
Snboflciales.
D, Luis LaboI'da Mlr6n, de la dis.uelta OompaMa .rn1:r:ta
de San.ldad Militar de Tetuán, a la de Ceuta.
,. Manuel Jiménez L6pez, de la séptima Comandancia
de tropas de S~nidad t4illtar y ~n comislOn en
la Compaflln. mixto. de Ceuta, ceso. ('n dicha co-
mll1iOn, incorporá.ndose a su destino de plantilla.
Slile~.,.a~nleionero.
Juan GroSf't Riera, de la disuelta Compaflla mixta de
Sanidad Militar de Tetuán, a la de Ceuta, en co-
misión, hasta la organizaci6n de las .midndes com-
plementarias.
Madrid 28 dc septiembre de 1922.-Srlllchez Gucrrn.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t¡;nido a bien nom-
brar veterinarios auxiliares del Ejército a los soldados
D. Julio Hidalgo Ar~ngot, de la primera Com~lI"
dancia de tropas de SanidJld Militar, D. Ram6n Ri~
Sambola, del regimiento de InfanteI1a Nav.an'llI n11me-
ro 25, y D. Gustavo Cólera Gá1vez, de la compalUa
. . ~ . . . mi:r:tw de Sanidld MUitar de Laracne, por reunir lasO?rCul~7. Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.) ha temdo condiciones que ~terminan las reales 6rdenes circula-
a bien dis~ner q~e las. clases de !as. Coman~ancias de. , res de 16 de febrero de 1918 (C. L. nt1m. 57) y la de
t;ropas y CoIrq:l~fl.Ill;S lUlx,tas .de Sumda<! ~i!itar q~e agosto de 1921 {C. L.ntím. 338}, disponer pasen
f1gtlran en la s~gutente lerLuc,ión, que prl~Ipla con ~1 destinados a servicios de la Comandancia, general de
suboficial D. LUIS Laborda Mlr6n y termina con el sal'- . . ' i de la
gento José Sauce Martín, pasen a prestar sus servicif)3 Meohlla, los dOS': ',Pi'illl:)I'os, y al tiltimo, !l. ser'llC os \
.,- d t' 0-' . ...l'~ nd "1 de Larache.
a.lfVS es }nos que a c~a uno bU ¡nU;"'a, causa O'~ De' real orden lo digo a V. E. para 'lu con(lcimiento'f~~l. y baJa. corresp~n<llente en la. revIsta del mes ae- demás efectos. pios guoarde a V. E. muchos aflos.
De real orden lo digo u V. E. para su conocimiento 'adrl.d 27 de septIemm-e de 1922.
y demás eff:,Ctos. Dios guarde a V. E. ffiUoChos atlos. S.&XOBIZ~
Madrid 28 ere 5Pptiembre de 1922. SCflores Cwpital1b generales de la pri~era. y cuarta rp-
HANOEI:iz Ul7BBBA glones y Comandante general de Larache.
Sefiores' Comandante general de MeliHa, Intendenttge-
'neral militar' e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marrueeos.
SfU'I'tlnto..
- Manu.e1 L6pez G()Ilz(¡Jlez, elo 11\ compnflla. mi xtll: de
Sanidad MUitar do Larnc.he, !I. la lml'.rta Coman-
dancia de tropas de cUcho Cuerpo.
\ Gregorlo G:abrlel MUl'tfncz, do la disuelta Oompaflla
mixta. da Sanidad Militar de Tetuán, !I. la sexta
. Comandancia de tropas del m.ismo.
Ange~ Esplcrrez Vidosa., ele la COInq)af1Ia mixta de.
Sanidad Milita.r de Ceuta, a la .quinta Comandan-
cia de tropas.
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cum~uto, deaglosándose en el mismo ¡y 'laciéndose inde-
pendientemente, el formulario correspondiente a cada
Arma, Cuerpo o servicio. Es al propio tiempo la voLun-
tad d¡e S,. ~I., que POI: lo que. resp~cta a 130 hoja de tiro
que tamblCn acampana Il. la referIda instancia se dcs-
estime la petici6n dcl recU1'rcollte. '
De real amen lo digo a \-. E. para 'iU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. B. mnehos años.




• Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. cur-s6 a
este Min!sterio en 1::; de marzo último, promovida por
Juana Perez Maldonado, en súplica de que a su hijo el
recluso de la Prisi6n Central de Granada, Juan Rodrí-
guez .Pérez, se le conceda. indulto del resto de la pena
de tres años, seis meses y veintiún días 'le presidio co-
rreccional que le fué imp'Uesta con sentencia dictada por
Consejo de Guerra. en 7 de agosto de 1920, por el
delito de robo, firme por aprobaci6n de la autoridadjudicial; considerando que no existen méritos ni ('~r­
curr9tancias especiales que aconsejen la concesi6n de la
gra~ia soliéitada, y de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petici6n de la recurrente.
De real amen lo digo a V. A. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
afIos. Madrid 27 de septiembre de 1922.
J. SANCm:z GUEllRA
Sanor Capitán general de l~ segunda regl6n.
Sefior Presidente del Conse~ Supremo de Guerra 1 Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. l'emiti6 a
este Ministerio en 28 de junio dltimo, promovida por
el recluso en la Prisi6n provincial de Ba~ares, Jaime.
Colom Ripoll, en st1plica de que ~ le conceda indulto
del resto de la pena de un al'lo de prisión correccional
que le lué impuesta por el Consejo Supremo de Gue.rra
y Marina en 5 de octubre de 1921, por el delito de
insulto a fuerza armada; consideranQ.o que no existen
méritos ni circunstancias especiales que aconsejen la COn-
cesión de· la gracia sol1citada, 1 de acuerdo con lo lnfor:-
maño por dicho Consejo Supremo en 12 del mes actuJ.I,
el Rey (q. D. g.) se ha servick> desestimar la petici6n
del ,recurrente.
De real omen lo digo a V. E. para su copoc1miento
1 demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIos.
Madrid 27 de septiembre de 1922. .
SANem:IZ GuDu
Senor Capitán general de Bale~res.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 Ma-
, rlna.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. re~ti6 a
este Ministerio en 2 de mayo tHtimo, p~omovida por
el recluso en la Prisi6n Central de Flgueras, Juan Bau-
tista loor Sancho, condenado en lf.lnrencia de fe.cha 10
de enero 00.1912, dictada por 91 Consejo Supremo de
Guerra y Marina a la pena de cadena. perpetua. por los
deUtos de i111ii'Cllinato y atentado, en st1pllea de qUla 8e le
conmute dicha pena por otra menos ,grave; consideran-
do que no existen móritos ni circunstancias especiales
I que acolJsejen la concesiOn de la gratia soUeitltda., '1
de acuemo con lo informa.do por el referido Consejo Su-
premo en primero del mes a.ctual, el Rey (q. D. g.) re
ha servido desestimar la petid6n del recurrente.
~ De real orden lo digo a V. E. para su cODoc:lmiento
r
r~, ':""";oi,. ~'. r ._.._
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. n:;.\óChos años.
Mactrid 27 de septiembre de 1922.
• 8ANCB:EZ GUElUU
Señor Capitán general de la ,tercera región.
St'fí.or Pr<?sidente de.! Consejo supremo de Guerra y M,l-
nna.
Sermo. Sr.: Vista la propuesta de indu1to que V. A. R.
cursó a este lIIinisterio en 27 de mayo último, formu-
lada á fa\"or de los pa:i:3anoo Jósé Aibar Calero y otros.
sentenciados por Consejo de Guerra celebrado en Gr:J.-
nada en 14 de septLembre de 1921 a varias penas de
prisión correccional como responsables de delitos de in-
sulto a fuerza armada; teniendo en cuenta que el tle-
lito fué cometido con anterioridad al real dee~to de
indulto de 12 da septiembre de 1919, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y :Marina en 12 del mes actual, ha tenido a bien
conceder indulto del resto de las penas que les fueron
impuestas al citado José Aibar Calero y a Julián Ji-
ménez Vilches, Juan Goniálet y :María Martínez JI/)-
silla. •
De real orden lo digo a V. A. R para su con.ocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madr1d 27 de septiembre de 1922.
J. SANc:Bll:Z GtlDBA
Seflor CspitAn general de la segunda regi6n.
Senor Presidente del Consejo SupreIllP de Guerra y Ma-
rIna.
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 6 del
mes actual, dando cuenta de haber conocd1do la adi-
ci6n det pasador cLarache»,sobre la medalla millt~r de
Marruecos, creada por real decreto de 29 de jumo de
1916 (C. L. nOmo 132), que posee, al teniente ~ lnfan-
terta D. Angel Domenech Laluente, ron destino en la
Escuela oentral de Tiro del EjércLto, el Rey (q. D, g.)
ha tenido a bien aprobar la determinaci~n de V. E.,
por ajustaTSe a los precepíPs de la real amen circula.r
de 18 de agosto de 1919 (C. L. nl1m; 308).
De real orden lo digo a V. E. para '>u conocimien~o
1 demálf efectos. Dios guaroe a V. E. muchos afias.
Madrid 27 de septiembre de 1~22.
Smamz G'DIULl
S~fior Capitán general de ]a primera región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E de 4 del
presente mes, dando cuenta de haber concedido el r·fA) _
de la medalla mili tal' de Marruecos con el pasador «La-
rache», creada' por real decreto de 29 de junio de
1922, al tenieme coronel de Caballerla D. Eduardo Ve-
la¡¡co MarUn, con destino en lJa Academia de dicha
Arma¡, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
determinación de V. E., por ajustarse a los preceptos
de la real orden ckcular de 18 d.e agosto dé 1919
(O. L. ndm. 808). .
De real orden' lo digo a. V. E. para su con~imiento
y demás efectós. Dios guarde a V. El muclios afios.
Ma.drid 27 de septie.miJre de 1922.
S~G1:l'DU
'Sef1or capitán general de la séptima regl6.n.
S8Cd6D de lastrarel6n RlClatamlenfD
, Cuenas dlVElSOI
APTOS PARA. ASCENSO
Excnx>. Sr.: El Rey (q. D.. ~.) ha tenido a bien
confirmar la dec1&racl6n.. de aptItud para el t\sce¡nso
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'lIecha por V. E. a favor del alférez (E. R.) de ese
.euerpo D. Melchor Soria Gracia, con arreglo a la le)'
de 10 de mayo ae 1921 (D, O. ntim. 104) y re'lnir lr..~
demás condiciones que determina el' real decreto de 3
de enero del mismo afio (C. L. n(im. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos: Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de s~ptiembre de 1922.
S.mCHEZ Gumuu
~ Director general de la Guardia Civil
ASCENSOS
Exem.o. Sr.: El Res¡ (q. D. g.) se ha servido conc~
4l.er el empleo de temente (E. R), en propuesta com-
plementaria de ascenoos del presente mes, al alférez
(E. R.) de ese Cuerpo D. :Melchor Soda Gracia, por ser
ti más antiguo de su escala en condiciones de obtenerlo
-1 hallarSe declarado apto para el ascenso, asignándole
.11 el que se le confiere ·la antigüedad :le 8 de marzo
4ltimo y disponer sea colocado en el e¡¡calaf6n de los
..e su clase entre D. Cándido Gallardo L6pez y don
Patriélo GarcfaRoldán, por ser el lugar fiue.la corres-
ponde; continuando prestando sus servicios en su ac.-
tual destino. - .
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmienLo
~dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Jladrid 28 de septiembre de 1922,
SIB~' G17aaA
Be!Ior Director general de la Guardia Civil.
SeGorea Capitán general de la segunda reglCSn e Idter-
Yentor civil de Guerra y Marina y del Potectorado ~ll
Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con la p~uesta que V. E. l'6-
1Illt16 lb este Ministerio en 12 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el empleo de alfé-
rez a 10B sar¡entos de ese cuerpo D. 1.{anuel V1llerín
LOpez 1 D. Francisco CastejOn Qirlroga, con la anticUe-
dad de 7 y 15 del mes actual, respectIvamente, como
comprendidos en el arttculo segundo de la ley de 12
de marzo de 1909 CC. L. 00m. 60).
De real orden 10 dlgoa V. E. para su conocLm.1ento
'1 demás efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 27 de septiembre d. 1922.
SIBOJmZ GtlDlU
Senor Comandante general del CueI1lO YCuartel de In-
vilidos.
Set10r Inrerventor civil de Guen-a· y Marina. y del Pro.
tectorado en Marruecos.
(q. D. g.) ha tenido a bien ooooeder al sargento de e.q
cuerpo D. Antonio Jiménez Lencina el empleo de su~
oficial, con antigüedad. 00 1.0 d~ agosto próximo pa-
sado..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
!\{adrid 27 de septiembre de 1922.
S.lNem:z Gu:Jma.l
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señor Interventor civil de Guerra J :Marina. y del he-
te~torado en. :Marrnecos.
CARABINEROS
Excmo. Sr.: Vista la instaneia que V. E. cUl'll6 a
este Ministerio en 8 del mes actual, promovida por ('1
sargento del regimiento de Infantería Ceuta nÚIn. 60,
José Refi.e Co:..J.. en solicitud de que como gracia espe-
cial le sean aplicados loo precepfos de la exenciGR
quinta del artículo 28 del reglamento militar de- cara-
bineros, aprobado por real orden circular de 28 de JU-
lio de 1921 (C. L. nQm. 288), que dispone que el Umi-
te ~ edad para el ingreso -en dicho Cuerpo de llE U-
cancIados del mismo ha de ser el de cuarenta atIos; te-
nlléDlló en cuenta que la aludida exención es sólo de
apllcacit'ln a los llcenciados del indicado Instituto, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pet1c16n del
interesado.
De real orden lo digo a V. E. para I!IU conoc1m1en!O
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atice.
Madrid 27 de eeptiembre de 1922.
SDK:llDZ Guau
~or ~mandante general de Cauta.
set10r Director general de Carablnel'08.
OOCUMENTACION
Cif'CUlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)..-ee ha ser-
vido dfsponer que queden anulados, por baber sufrido
extravIo, los documentos que se expresan en la siguien-
te relaci6n,' perteneclentefl a los indivIduos que ..8 i~­
can; aprobando, al propio tiempo, que las autoridaw::s
militares hayan dispuesto la. el:fedlci6D do-pases por
duplicado a los que pertenecen a. Ejército, y de certifi-
cados de servicios a los licenciados absolutos.
De real orden lo dilO a V. E. para sU conoc!m1ento
'! demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos a~
Madrid 13 de junio de 1922.
Excmo. Sr.: Conforme {'on la propuesta que V. E.




















D. Emilio fuentes Sáenz DIez t
iEl mismo.El mismo.D. Antonio Oonzález Calder.
• Emilio Alvaro Acevedo.
El mismo.
D. Florencio Latose.
• Rafael Dorrregll l!sperau1'e







• Gayetano Salinas ·tl • I .
• Alberto Rulz ••.••••••••... Corone I D. Marcos Rueda.
• Félix llona Comte. • Federico Oll.
• l'ederlco Lamuela Coronel • ~vellno 0OY•.
• José Meana Oamundl T. coro •
• Garlos Oarela A¡¡;ullar Comte .
• José Rodríguez Garballo Idem ...
D. 'romás Outlérrez Comte.
mayor.
Co ronel) D. Nicolás Fernández Victorio., IComte •
ldem El mismo ..
Idem El mismo .
ldem del l.er re¡¡;. de Ferrocarriles.
¡ldem del re¡. Inf.' Andaluela, 52.
191~~Comte .. D. Salltia¡¡o Laniz 'IT. cor .•1921 ldem... • Juan Oonzález Ballesta Idem .
1921 apltin. • Adolfo Neira Manll¡ ldem .
1921 Co ronel • Antonio Laluente •.•.••• '" Comte.
Mes
• Manuel Oonzález Carrasco .\ Comte .\ D. Ore¡:orio Verdú Verdli.
• Eduardo Oalindo •
• Enrique Ortega ,......... •
• Francisco lravedra.•....... Corone 1 D. José Oómez Oarela.
• Antonio LeardoJ /Js¡torlzado por el Exmo. Sr. Capltin
• Manuel CaneUa••..••.•..•• \ Oener¡¡l de la reglón, 21 marzo 1822.
• Francisco Muftoz ........ "Icomte.. \0. Juan OonzAlez Regueral.
• Julio !\odrl¡¡;uez P~rez..... • • • Francisco Oarela Falla.
• Se¡¡;undo Pando Panda..... • • Pedro Juan de Vera.
Pué extendido por dicha Caja en 1.' de agosto de 1919.
• cor.. • Luis Rodrl¡¡uez Rivera....... •
IIdem••• El mi.mo........ •
31Imarzo•• 1191~lcoronel D. José,06mez Oarela ••••.••. T. cor •• D.Francisco Iravedra.
31 lUDIO... 1921 • l!:1 mismo....~................ • El mismo.
17 Dilo ••• 1021 • D. Rafael Pérez Herrera••••••• Comte • D. Javier Obr'iÓII•
6 eaero .. 1021 • • JOI~ Rulz Pella............ • ~ José del VaUe.
18 marzo.. 1921




2 sepbre • 1921
7 Idem.... 1921




1 DWlO .. 1920
28 mayo... 1913;
1 ¡dem.... 192~rr. cor...
8 enero .. 192'íllldem •••
Día
BdocI6I& qu • eIto
de la madre
NOMBRE




, • María ..
19ad .•.••••.• Manada••••••••\Id. 2.. situación..
Igd.' Ramona ..






Z... 4Qi;¡¡;:;:W:;¡;W_ .1&'.-* L Z4J&4W4...;;i.CJU 4 i , ,S*1 ,,,",,, - ......
NAroRALEZA
fecha
a_ 11 del doc:ameDto 11 Jefel que autorJuron 101 documentos extraviados
1I I 11 11 ddd~to ~aYIado
Pueblo 1 extraVIado
NOMBRES
Psdro Coco Ribaao S.lCeblÜJl de ClIS- ,
tro zamora •.••••
Pedro Olao fuente artoriza......... La¡o .
V_cio Verga :;eIII1l COspcita Idem .
Domlna;o ValdrceI G6a1ez............. Becerrea......... Idem .
D. Antonio MalloE Cruces...... .. ....• trada ••••••••'.. rontevedra ••.
AmelioPk:hdPuIias.................. llerada .. ; :.ldem edro Carmen Pase2.°sltnació
Andr& 00II:dlez Blanco Canata COrulla....... osé Rosa Idem ..
JosfOrapVega..;.................. do Idem osf Maria.: Idem ..
l:delmlro Blánco A1Ia)ll............... entearcos .. Oo .. Vigo.......... • J Cartilla mil it Ir
nm. 237.500••
ROIIÚD Amado MartfIIez.............. rancisco MaJia L dern n.·223.086.
M_lid~ PIto.............. osf.. Oo Josefa Cartilla mUltar•.
RamÓllferúlldeZ ... • Francisca....... Pase 2.' s1taació:
Antoalo CId Moa1ao larla Orense••• Oo.. aastIDo........ Bernardlna..... Idem .
ArtaroCa1:JabMlrol'fnlE Laradores Pontevedra rermln Lucinda Idem ..
joIt ..1'*8........................ tIp•• Oo ContlIa francIseo Dolores Idem ..




Cl~r. Excmo. Sr.: Siendo frecuentes los casos en .
que al cursar los jefes ~ los distIntos euerpos del
Ejército las instancias de los tenientes que solicitan 111-
groro en los Instltutos de Guardia Civil y CarabineI'Ol
omiten consignar el que éstas no pueden ser promovidl18
hasta tanto hayan pasado la primera revista de comi-
sario .en el empleo, para cuyo fin han de' fecharlas,
después & pasada la citada, revista, el Rey (q.. D.•J.)
se ha servido disponer Re dé el ~ exacto cumpU-'
miento a lo preceptuado en el inciso primero de 111~'
renl orden clrcu1arr de 23 do agosto ro 1911 (C. L. n
mero 173) y Il. 10 diSpuesto en la de 7 de diciembre'
de 1921 (D. O. nQm. 274).
De 1'<'a1 orden 10 dIgo a V. E. para >'!u conoclmien~.o
': dcm!\il errcto!!. DioR guarde n V. F:. muchoil afIos.
Madl'ld 27 de ¡;ept1rmbre de 1922.
PAEtES A OTRAS ARM!S
SdrIores Capitán generel de la tercera regi6n y Director
géneral de la Gua!'dia Civi1~
INVALIDOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente coronel de 111 Guardia Civil) en situacl6n de 'e.
serva, D. TibuI'cio .Moratalla ROSj.llO, el Hey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 15 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dona Cristina Carmen
U5pez Prie.to.
De real orden 10 digo a V. E. para ;;u conocimiento
y demá.'l efectos. Dios gutlrde a V. E; muchos aftoso
Madrid 2.7 de septiembre de 1922.
Sengr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .\fa-
rlna.
: Excmo. ~l'.: Visto el expediente instruIdo en la p'a-
, Z;l de Tetuán. a instancia del soldado de InfanterIn, ll-
cf'Ilciado por inútil, Juan Pinillos Sancho, en justific~-
li ción de su derecho a ingreso en eil: cuerpo; y halIándose' mmpl'Obado que el día 17 de l1O\iembre d.e 1000
1, fué hcrido en las proximidades del río Xauen (Africa)pOl' baja <'nemiga, en lit cabeza. 1ksión por la que filé
declarado inútil' p~ra el servicio por padecer lesión
orgánica (k-l cel'ebl'O. ine1uida en el nlímero 1~9, ord'~n
primera. clll.-,,() s{'gunda del cuadro dc primero de fe
brcro dI' 1879, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
Iformado por el Con.sejo Supremo de Guerra y Marinaha tenido n bien conceder al referido s~ldado su ~ngr"f'SO ,n Iny¡\lidos. toda yez que la lesión que pad.~ees de carácter permanen,te e irrem:.'diable, hallánd03e
comprendida en el artículo 7.0 , capítulq, 11 del cuad~'O
de 8 de ll1l1.rzo de 1877 (C. L. nlím. 88), Y por tanto le
comprende asimismo al interesado el artículo 2.0 dt'l
reglamento aprobado por real decreto de 6 de febrero
de 1906 (c. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para .~u conocimien~o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio,.
Madrid 27 de septiembre de 1922.
SANGH12 • GUERRA
SPñor Comandante general del CWrpo y Cuartel de In
Yálido~.
señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. Comandante general de ~uta e In"berventor
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PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 29 del mes pr6ximo
pasado, promovida por el capellán t~ro de com.p:e-
mento del "Cuerpo eclesiástico del Ejérl'ito D. Ramón
Fontana Fate:ls, en súplica de quc se le conceda efec-
tuar prácticas de ~u empleo en d regimil:nto de Infan-
teríal Almansa núm. 18, el Rey (q. D. g.), de acuerdo.
con 10 informado por el Yicario general cast.rense, Pa.-
triaJ'ca de las Indias, ha tenido a bipn aceeder a los
des:os del interE'sado, concediéndole efectuar las cita-
das prácticas dur[lI1te des meses en el rrgimicnto ex-
presado, sin derecho a disfrute de sueldo ni goce fJ-
guno, de conformidad con lo prevenido en ;06 apart:l-
dos quinto y 49 de la real orden circular de '27 de di-
ciembre de 1919 (C. L. núm. 489).
De rear"orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios goo.rde a V. El muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1922.
SmcJDI Gmr/.l&l
Señor Capitán general de la cuarta región.
SeiíDr Vicaria general castrense, Patriarca de las 1:1-
dias.
RECLUTA.MIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.; Hallándooe justificado 'lue los indivi-
duos que se expresan en.la sig!Üente rela~i6n, que ero.:
pieza con Angel Bonmatl Pens y termlDa con Mal
tín Bernal Palou, pertenecientes a los reemplazos
que se indican, están conwrendidos ~n el artíeu:
lo 28-1 de la ügente ley de recl,utanuento, el Re)
(q. D. g.) se ha senido disponer que se deyuelvan a l?s
interesados las cantidades que ingresaron para reducJl'
d tiempo de sen-icio en filas, según cartas de pago
expedidas en las fechas, con los nw:rJeros y P?r.J~3
Delegaciones de Haciooda que en la cItada relaeJón. "e
expresan, como igualmente la suma que debe. ser l'e!U-
tegrada, la cual pe'l..cibirá el individuo llJe luzo el de-
pósito o la persona autúrizadia en form~ legal, según
pfE'Yiene 01 artículo 470 deL reglamento JlCtado para la
ejooudón de la citada ley. . . .
De real orden lo digo a V. E. para su c-onocamento
v demás efecto;::. Dios guarde a V. El muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1922.
S.l1roIDI GtJ.u
Sefiores Capitanes generales de la cuarta, quinta, sexta.
séptima. y octava regiones y de Balea~s.
Sl'ñor Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.


































~ :PECHA 51uDa- PUNTO eN QUE FUERON ALISTADOS de la Número Delegadlm qaedebea carta de pago de laNOMBRES DE LOS RECLUTAS
""




-- -- --- -,
Angel Bonmati Peris •••• 1919 Barcelona ••.• Barcelona••. Barcf:'lona, 51. 22 enerO 191(; 2.139 Barcelona; 500
José Baciarini Ginovar ••. 1919 ldem •••.•••• ldem ...... ldem, 52 ••••. 5 lebro. 19 19 52~ Idem ••••.. 50
An1,onio FarrAs Olivero. 1919 Idem ••••••••• Idem ••••••• Idem •••••••.. 24 euero. '9'9 2·375 Idem....... 5°0
Miguel Palau Terrada .... 192' (dem ••.•••.• ldem •.••••. Idem, 53 •.•• 24 idem. 1922 J.274 Idem ...... 1.00
José Morató FontaniiIas. 1919 Moncada ••••. ldem ••••••• Tarrasil, 54 ••• 15 febro IgI:) 2.967 Idem .. , .. S
José Roig CasteUs ••••••• 1922 Cardedén •••• Idem ••••••. 'dem •.••••.•. 25 enero. Ig22 3,465 Idern •••• '. 50
Canuto Vila Maynón ••••• 1921 Granollers ... hlem ••••••. Idem •••.•••. 14 febro. 1921 2.487 ldem ••.•.. 50
Jo~é M.a Aymerich .3oneri. 1920 Caldas de Mon-
buy•••••••• Idem •.•••.. (dem.•••••••. 22 dicbrt: Ig2( 3.06~ ldem •••••. 50
Jaime Font Carbonell •••. Ig2_ I\rgentona ••.• ldem ••••.•. ldem •.••••••. 11 febIo. 192C 2: 14 ~ ldem .. :-. .. 50
Marcelino Castellá Casals. 1919 Mataró., ••••• [dem ••••••. Idem •.••.••• 13 idem . 1910 2 ••pt Idem •.•••. 1.00
Pompeyo Carrera~Portas. 1922 Masnou •••••• Idem ••••••. ldem •••••••. 26 enelo. ")2:.' 4. 12 4 ldem .•.•. 1.00
Enrique Cots PubIlI : ..•. HJ I 9 Cardon3.••• • Idem •••••• \fanreS/l, 55 •. 29 idem. [919 3· [97 Idem •.••. 5:>
Francisco Camps Trias ••• 1921 3ran.ollers •••• Idem •••.••• Tarrasa, S4 .. 17 febro. ,921 3. 8 55 ldem ••.•• Sao
Alfredo Maragall Guarás •• Ig22 Barcelona •••• ldem •••••• Barcelona, 52. 16 enero. 1922 2.0C'4 idem .•.•• 1.00
Ram6n Peña Roger •••••. 192, Idem ......... Idt'm .•••••. "tkm, S3 •..•. lO idem. 192 , 958 Idem .••.• 50
Juan Bautista Gibert Yida) 1922 rarragona .••• Tarragona • Tarragona, 57 l' :dem 1922 146 l'arragona. So
Antonio DurAn Orobltg .. 1919 0$s6 de Sió •. Lérlda •••• Lérida, 59 •••. 1: febro. 1919 579 Cérida ••.. 50
ManuelRodrigoVlllcampa. 1922 Zaragoza ...... Zaragoza ••.. laraga%8, 63 • li idem. '922 1.145 Zaragl'Za •.. 2S
Avelipo Vilas Ferrando .. 191~ Barbastro •••• Hucsca ••••. Barbastro, 6¡- . 2; ~nero. '9 19 379 Huesca •.•. 1.00
José Gal'art Sales •••••••. '9 H, ~rtana •••••.. Castell6n ••. C"atellón, 72. 13 febro. '9I< 387 :':astellón •. So
Salvador lbara Sarrau .•.• 19\8 Fraga ••••••• .Huesca ••••. i381'bastro, 67,. 6 idem. 192~ 335 Lérida. •••. 5°
Antonio Aurensanz Luc.a•. 1920 GUl'rea de Ga-
llego ••••.•• tdem •••••• Huesce,66 ••. 12 ,nero. :920 19' Huesca .••. 50
Santiago L10rens Parera .. 1911. Barbastro •••. Idem ••••••. riarbastro, 67 .. 12 ll:brn. :9 11. 351 IdeD', .. , 50
Mariano Cavero Benedé •. '922 ~avil1es •.•••. Idem •••.•• Huelea,66 •• 18 t'nl"ra. 1922 3&3 Idem .... So
trSé Gómez Martlnez .•••. '9'<' Castellón ••••• CastellÓn ••. Caslellón, 72. le lebro. '91(; 285 Caslellón •. 50
oaquln Vicent Alfonso ••. 19'1, tdem •.•••..•. ldem. ..... ldem •• ....... 131dem 19 19 35Q [dem •••••• 50
icente U~asco Sos •••••. '9 19 fdem ••••••••• Idem •••••• ldem•••• 11 ••• 8 ídem. 1910 266 ldem •••• ; , SO
Emilio Martl Bucso •. ' • 191.. Idem •••••• t. Idem .•••••. ldem •••.••••. 3' d,cbre '9'9 1.288 ldem ••••• , S
Federico Almcla funch •. 142< Becbi ••••.••• Idem ••••••. dem •••.•••• 14 febro. 1970 :1.172 Valencia •• SO
Eufrasio Crespo Crespo •• 192 l'orrelavega •• Santander ••. Torrelavega,84 28 enero. 1921 721 Santander. 50
Luis M.a de Goroslegui
Velasco•.••••.••.••••. 1922 Santander •••• ¡dem ••••••• <;antandeT, 83 18 febro. '922 81S ¡dem•••••• SO
RomAn Leal Garcla •••••. 19 19 ldem ••••••••• Idem ••••••• :dem •••••••• 3' enero. 1911) 9Sb 1dem. III ••• • 5°0
Vicente Arnoriaga Maestro- ,
arena .••••.•• ·•••••• . 19:12 Pamplona .••• Navarra •••. Pamplona, ~6.. 30 idem. 197 ' 426 Navarra ••• 50
Jesús Yuda Zabaleta ••••• 1922 ldem •••••••• ldem ••••••. dem •••••••. 2 Idem. '922 1 Idem ••••• 1.00
Antonio Goya!Astrain ••.• 1922 Pueyo ••••••• Idem ••••••. raCalla, 77 .•• 17 Cebro. 1922 336 Jdem•••••• 5°0
Epihnio Eizaguirre Mante.
~. Sebsstián •• GuíplÍzcoa •. .;. SebaatiiD, 78 16 Guipúzcoa •rola ••••••••.••,••••.•• 192~ enero. 1927 239 Sao
~nacio Recondo Murull •• 1922 I\stigarraga ••• ldc-m ••••••. ldem •• , ••• ,. 7 febro. '922 2b' ldem •.•••• 500
nriqueBañegil Echevarrla 1919 ~. Sebastián: •. em •••.•• dem., ••••••• 'S Idem. '91L 433 .dcn:. ••••• 5°0
José Go&orza Echeverrí.... '91<,- Mpeitia •••••• em ••••••• ldem •••.••• ' [S ,dem. 191c 6[1 Vizcaya •••. SOO
El mismo ••••••••••••••. » .. » » 1~ ídem. 1919 596 ldel'D •••••• 500
Lorenzo EscQr('ca Uriarte. 192:1 Rilbao ••••••. Vizcaya ••••• 6ilbao, 80 ••.• 28 enero, 1922 S87 (dem••••• 500
Fermfn Larra Cacho ••••• 1919 ldem •••••••• dem.· ••••.• Idem •••••••. 10 !ebro. 1919 322 ldem., •••. So
Alejlndro Bilbao Hormae·
Sestao •••••• , fdem •••.••• ldem••••••••• ídem. 582 ldem ••. ,. 50chea .... t ••••• •••••••• 1919 IS Iq l 9
raqutn Echano Asua •••• 192 i\mlrebleta •• Edem ••••••• Ourango, 81 •. IC enero. 921 109 dem ••••. r .oc
osé Rodrlguez Mancindor 1912 I)urango ••••• ldea1 •••••• , tdem ••••••••. la dem. 1922 1'5 Idem...... Sao
Al/reda Lo~anoHernáez • 19V Bilbao ••••• '•• Idem ••••••• Bilbao, 80 •••. 14' Cebro. 1922 "53 Idem•••• , • soo
Luis 00nzá1l11 Clemente. 1922 dem••••••••• (dem. t.' ••• IJ ldem •••••• ,. 16 enero. 1,9 32 247 Idem.••••• soo
José M.a Lópel de Argu-
Idem•.••••.•• ldem ........ ldem. ~ ........ ídem. 108 ldem seomrdo Gulmón ••.•••••• 1922 1(1 1922 .....
Gil Echarri Uraga ••••• ,. 192' Baracaldo •••• ldem••••••• dem •••••••• 12 Idem. '92 1 166 [dem ..... soo·
tads P~relAraluce•••••• 192,7 dilb,o •.•• , ••• Idem •••••. lderu • ~ •••••• 12 idem '922 162 ldem " .... 500
attas Casado Solana .•_•• 1922 ldem ••••••••• (etem •••••• , ldem •••••.•• 17 Idem. '922 280 Idem ...... r .000
Lula Aluara Iraculls •• , •• Ilf22 idem.... · .1 ••• Idem ••••••• Idem ••••••.• .. ldem. 1922 31 (dom ...... , .000
Adolfo Gómel GonIAlel.•• '922 V"Uadolld .••• Valladolid •• Valladolid,86. 9 ldem. '922 164 Valladolid. soo
FernanClo Adán Remacha 192. Idel1l ••••••••• (dem ••••••• ldem ......... 9 ldem. 1922 17 2 Se¡ovia •••• Sao
Alfredo Pern411dez Duqu~ 1922 ;dem••••••••• [dem ••••••• Idem......... aS Idem 19:12 776 Valladolid. , 1.~0l)
AquUlno E.teban Rodr!..
¡\r~valo , ••••• Avlla ... , •• Avllll,92 ••••• .. Cebro 1918 Sevilla •••• 5°0luel •••••.•• I .. • • • • • •• '918 170
Xl ml.mo , , .............. , • f' • • u octbre 1911) 1.072 ldem •••• 25°
Andrél enelso Sandoval •• 1932 Valeacll de Al,
cAntara, ••. CAcere. I.t. C4ceres, 9( •• 1 Cebro. 19a;z 8 Cácerel.,. 1.000
Joaqu!n Manrlquez llueda. 192 lalllora •• , ••• Zamora •.• , •• ZImora,8i ••• ' 26 enero. 1921 335 Zamora •••• .s0o
Creecenc10 Marttn Mc>rll1o 1923 Bustlllo del Oro ldem ••••••• roro, 89•••••• 8 febro. 1922 217 Idem .•• , •• 5°0
Adolfo González del Valle
Coruila••• , ••. Corufla ••••1Corui'1., 96',. idem. Corui'1a •• ,.y Gondlél de la Vega •• IQ22 '[0 IQ22 3Q2 1.000
Martbi Bcrnat Pal<Ju ••••• 19'7 Escorea •••••• Balt'llreB ••• '1 In.ca .••••••• 23 Inri! • rq'7 666 Raleares ••• 50<>
Iladrld :17 de sepUembre de 19U.-Suchu Guerra
.;
-';
O. O••111m. 219 29 de septiembre de 1972
---
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se há servido dis-
poner el pase a situación de reserva del coronel de la
Guardia Civil, con destino en el Ministerio de Estado,
I D. Victor Morelli Sánchez-Gil, con arreglo a la base
octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), el cua:l ha cumplido la edad para obtenerlo el
día 19 del mes actual; abonándosele el haber mensual
de 900 pesetas; que percibirá a partir de 1.0 de octubre
pl'6ximo, por el 14.0 Tercio de la Guardia Civil, al cu:l.1
quedará afecto para haberes, por fijar su residencia en
esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaroe a V. E. muchos años.
Madrid 28 de s?ptiembre de 1922.
SANCII:I!:Z GUERRA
. Señor Director general de la Guardia CiviL
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera regi6n e Iu-
terventor civil de Guerra y Marina y dei Protecto-
rado en Marruecos.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se lÍa ser-
vido disponer el retiro para los puntos qúe se ezpresaa
en la siguiente relaci6n, a La clase e individuos de tropr.
de la Guardia Civil,comprendidos en la misma, que
comienza OJn Mariano Sevillano del Pozo y termina con
Pedro Saura Torres, por haber cumplido la edad pa.r&'
obtenerlo en el mes actual, disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del misIOO mes, sean dados de baja.
en el Cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci~icnte
y demás efectos. Dios guaroe a V. E. muchos afiOli_
Madrid 28 de ¡,eptiembre de 1922.
SANCII:I!:Z GUEIlJU
SeIlor...
Relaci6n que se cifG
.-
.
1'UDtolI donde Tan a ral1d1r
~'.:..p..
lIIOMBILB8 DE I·O~ !1'ITBBMAD08 Kmpleot Comandand... a que pertenecen '.
Pueblo ProT1!lo1a
-
Mariano Sevillano del Pozo .•.•• Sargento . ..... Caballerla 21,0 Tercio,." •• " •. Reus ••••••• l" 11 • Tarragona.
Oermlil1 Calvo Garda, •••. , •• , • Guardia 1,0 •.•. Guadalajara .••••••••• , •••••••. Madrid, •••••••••. Madrid.
Manuel Cid Vidal ............. Otro •••••••••• Barcelona •••••••••••••••••••• Idem•••••••••••• , Idem.
Salvador Jlerrando F~rrando,.,. Otro .•.••••.•• Alicante •••••.••••••••••. , •• lbi •••••.•••••.••• Alicante.
kuari Iglesias TlIveora .••••.••••. Otro •••••••••. Zamora ..••••.•••••• tI. tl •• I •• Fermoselle ••••••. Zamora.
atividad Navarro Alfonso " ••• Otro 2 0 .. ,. _ ••• Va'encia .•••••••••••••.••••.•• Valencia." ••• Valencia.
Pedro Saura Terres •••.• , ••• , .. Otro I.~•••••• tI Castellóa. ................... Vall de Uxó ...... Castellóo.
.
Madrid 28 de septiembre de 1922.:-Sánchez Guerra.
-
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por
los sargentos de la Guardia Civil comprendidos en la
'Jlguiente relaci6n, que comienza con José Climent Cll-
ment y termioo con Francisco Ruiz SanmarUn, el Rey
(q. D. g.) se ha ~rvido concederles el retiro parn
los puntos que en la misma se expresan, disponiendo,
al propio tiempo,. que por fin del corriente mes, sean
dados de baja en el Cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo digo ll. V. E. para r;u CQnocimientlo
y demás efectos. Dios guaroe a V. E. muchos dios.
Madrid 28 de septiembre de 1922.
SANem:z GUBIm&
Sefior••
PuntOI donde Yan a rer1dlr





Jos6 Oiment Climent ••••• , •••• Sargento ....... Valencia ••••••••••.••••••••••. Valencia •• , ••••••. ValeDda.
Antonio Ruil Garcfa (2,°), .••••. Otro .••• t ••••• Córdoba •• ,. '1' fl ••••••••••••• Priego ........... Cordoba,




Madrid 28 de septiembre de 1922.
IefteI' Director general de Carabineros.
iMIO!' Interventor chll de Guerra '1 Marina. '1 ....1 P-.
tNiorado en MlUTUecoe. -
De roeal orden lo dilO a V, E. para su conoc1m1ub
'1_ flemlts erectos. Dios guarde a V.E. muchOl alM..
Kfo4lrId 27 de septiembre de 1922. -
S.uromz Gnmu.,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
"¡ Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido cono&-
c!er 8 los oflclnles de ese cuerpo comprendidos en la ..t-
'lUlonte re:8cI6n, que. comienza con D. Aurel1ano FI'lr-
lández Delgado y termina con D. RarntSn Mozo Gupar,I
" gratificaci6n anual de erootiv1dad correspondiente a
"ulnquenios 1 anualidades qUle en dicha relaci6n Be ex-
:-t;sa, por hallarse comprendIdos en la. ley de 8 de ju-
~,:: de 1921 (j). O. ntiro.. 150), percibi~ndola ,1/0 parUJt
.:n 1111 feeha que a oada uno lKl le dala.-
1156 29 de septiembre de 1922 D. O. nllm. 219 ·1
-
Madrid 27 de se~tiembrelle 1922.-Sánchtz Ouerra•
,
· Fecha en que haOratlflcaclones de empezar el aboD<
Empltos NOMBRES
.1>1.) >
Dial M:sli" 0."Pesetas lO" Concepto de devengo Afio,,- o.a-,,,o.
.. "
Por llevar 27 años de oficial.. •• I,- 'D. Aureliano Fernández Delga~o.•.•..•.•. 1.4(0 2 4 agosto 192:
\ • Lu~ Rom'," "'.,•••••.•• , .......... 1.100 2 1 Pe·r idem 24 idem ...•.•.•...• idem,. 192:
,. Ramón Bover Ortiz •. , ..•.••.•.. '.... 1.lOú 2 1 Por idem ..•.••. , ..•. ,., .... idem.. 192:
,. Enrique Cabezas Ga!da Izquierdo••.••. LUlO 2 1 Por idem., .••. ,... " .. , .. , ... julio. , 192:
, • AJltonio Carrió Guillermi .", •.••••• ' 1.100 2 1 Poridem ........ ,', ......•..• idem, 192:
• « Domingo Aljonilla Piñar•...•.•••••.•. 500 1 » Por idem 18 idem.. , .......... agosto llJ2;CapItanes. •• »Félix Molto Arniches , •......•.• , .••. , 500 1 » Por idem .•.............••... idtm.. 192:/" Ju~ Góm"" L.!mure................ 500 1 » Por ic'em. " ...................... idem, 192:
» Angel Verdes Rodríguez ••..•..•••••. 1.000 2 » PGr llevar 10 años de efectividad sepbre 192:
» femando Piña AguiJó., .•............. 1 000 2 » Por idem .. ........ .. ...... agosto '192:
» ]oaqtin Queral fernándt z Lastra ...•.. 1.000 2 » Por idem., .•........•..••... idem.. 192:
:> Andrés Castro Alonso,. . ............ 1.000 2 » Por idem .. , .... ......... idem,. 192:
:> Federico Rodríguez Baster..•.••..•.... 1.400 2 ,4 Por i.dem 14 idem ' ........... idem . 192
» Rodrigo Ramírez 1;)omingo .•.••. ' ••.. , 1.300 2 3 Por d. m 13 idem ............ id,m.. 1112:
-
• Eduardo Corbalán Colmena...... • .•. 1.300 2 3 Por idem......•.....~ ...• ;'. idem. 192-
., Jesús Limón Medrano••••••••••••••. ' 1.300 2 3 Por ídem...•.•. '......•..• idem., 192:
-
• José de la Lombana Carnicero .•••.•• ' 1.300 2 3 Por idem.:, .•.••...•........ idem.; 192:
,. Alfonso Oses Armesto .....• : ..•...•• , 1.300 2 3 PC'r idem •.. , ....• , ..•_•...••. idem.. ¡in:
:> David Lozmo'Maltínez ••••. " .••.••• ' 1 300 2 3 Por idem........... : ........ idem.• 192,
t Rodrigo Cavo Oómez.;, .... , ........ 1.200 2 2 Poridem 12 idem............. dem.. 192:
,. José de Angul0 Vázquez ............. , 1.200 2 2 Por idem.............. ' .••. , 'dem.. 192:
• Alfonso Pastor Tato " .'••••• I •••••••• 1.2~ 2 2 Poridem........... ........ idem.. 192:
lO Valentfn Villaverde Oarda ••• , ••••••• , 1.200 2 2 Por idem .•••.••.••••. , .••••. 'dem.. 192:
,. Fernando SuArez RosellÓ••••.•••••••• , 1.200 2 2 Por idem ••••••..••...••••••. ídem.. 192:
lO Honorlo Ramos Femilldez .••••••.••.. 1.200 2 2 Por idem .•• ,." ..••• ...... 'dem•. 192:
lO ~IiO Ugarte Chinchilla ••••••••••••••. 1.200 2 2 Por ídem ..••••••• II 1" 11 •••• 'dem.. 192:) osé Gonzalo Oarcillán ••••.•••••••..• 1.200 2 2 Por idem•••••.•.•••••.••••• ídem.. 192:
,. eedoro Dfei Oarda••••••••••.•••••. 1.200 2 ? Por ídem, .•.• , ..•••. , •. ,.; •. 1 idem•. 192:
• Félix Castel1ón Lógrz ••••••.••••.••• ' l.:.CO 2 2 Por idem. ...... ..... ...... ' idem.. 192:
,. Salvador SAnchez unt., •.••••••.•. , 1.200 2 2 Por ídem.•• ,.,., •• , ...••••.. 'dem.. 1~2:
Tt:nientes, •. • Jos~ Tlistán Pal cios ................ 1.200 2 2 Por ídem.••••••.•.•••. 11 •••• 'dem. 19:t:
lO Pedro Vidal Abarca Oallisa•••••.• , •••. 1.200 2 2 Por idem..•••.••.•••• ~ •••••• 'dem.. 192;
lO Emilio Ortega Oareía•••••••••.••.••. , 1.200 2 2 Poridlm • ...... .......... ,- ídem. 192:
·ts~ del Alamo Troya .••••.•••.•••••• 1.200 2 2 Por idem ..•....•. ,., •••••••. 'dem.. llf2:
e uis Rllmajos Ortigosa•••••••••••••••. 1.100 2 1 Por idem 11 idem ............ idem. 192:
,. Aurelio Abella VilIar ................. 1.100 2 1 Por idem .•••...•.....••••.. idem.. lcm
• Luis Arna1 Ouasp•••••••••••••••••••. 1.100 2 1 Por idem .• ; ••.•••••••••••• ídem. 19Z
lO Antonio Quintero Iglesi'as ••••••••••••• 1.100 2 1 Por ídem •.••••• , ••••. 1,. 11 •• idém. 19Z
lO Joaqufn Moreno L6ra •••••••••.••••••. 1.100 2 1 pGrldem...... , .... , .. , ...... idem.. 19Z
,. Jos~ Fen iol Pérez .•••••.•••••••••••• 1.100 . 2 1 Por idem................. ~.' idem. 192:
• César Delgado Oareía Luengo••••••••• , 1.000 2 ,. Por idem 10 iC:em ••••.•..•••• julio .. 192:
e Adolfo Stern Enebra •••..•••• '.' •••.•. 1.000 2 lO Por Idem 10 idem ••••••.•••• , idem. 192:
lO Antonio RC'drfguez Bolonio. •• • ••••••. 500 1 » Por idem 5 ídem . ............ idem 102:li Francisco Ferral Dfaz Bustamlnte •..••. 500 1 • Por Idem 5 idem ••.••..•••.•• idem. 1~~lO Alfredo Martfnez Bailos•••••••.••••••. 500 1 . • Por ídem 5 ídem . ••••••••• \! idem. 1021
,. Antonio Manzano Es\évez:••.•••••••••. 1.300 2 3 Por llevar 33 años de servicio •. agosto 192:
,. Pedro Espinosa Espínosa••••••••.••••. 1.200 2 2 Por idem 32 ídem •••.•••••••• iclem. 19Z
,. ManU'el Ruíz Belmonte••••••••••.••.•. 1.!~ 2 1 Por ídem 31 ídem ............ ídem. 192:~, Agustln Falees R!¡,a.do ••••• ; •••••••••. 1.000 2 • Por iClem 30 idc;m ••..••••••.• ídem. 1021
» Seraffn del Agua tIa... • ••••••••••. 500 I • Por ldem 25 idem ••••.••••.•• ídem. len:
'. Pedro P.;:tiS'Co'Senoin •••••• , •••••• , ... 1.10O· 2 1. Por ídem 31 ídem •••••••••.•. julio •• 1~
. Alféreces •• :. .. Manuel ROdrwuez Marl!n ••• • • • • • • •• : 500 1 1 Por ídem 25 ídem ......... ~ .. ídem. In¡





Excmo. Sr.: Visto el escrito que el Director da la
Academia de Sanidad Militar dirigió a este Ministerio
en 31 de julio dIUrno, interesandb que, pllra. efectos, u~l
percibo Ck\ la gratificaolOn de instrucci6n, se conside.
re como de plantina SI todo el personal docente de dl.
cho Centro, ccnforme dispone la real orden circular de
25 de enero de 1919 (D. O. ndm. 21), que fija los tér-
minaR precisos de la de 2() de diciem'b¡(o de 1918
(0.'0. ndm. 288)1 el Rey (q. D. g.), oldo el paIlecer de
la Intarvanoi6n cnvtl de Guerra y Manna y del Protec~
torado en MarruecOll, y de acuerdo con 18. In'tendencia.
lene:rall. militar, ha tenido· a ,bien resolvdl' que el perlo
sonal de que ae trate. tiene derecho al percibo ,de la.
grntifiocac16n d!e lnstrucci6n, ya que cumplen ~ormaJ.·
, mente llll 1uooión docente sin carácter de a.gregacUlll
eventual. ,,'
, De reái orden lo digo ti. V. E. para t1U conocimientl
y demás electos.· Dios guarde a V. E. muchos a11o~
Madrid 27 de septiembt'e de 1922.
~aa-u.'
S,e!lor CapltAn ¡e.neral de lEL pl'lmero. reglón.. .
Se!lores Intendente generlll m111tar, Interventor c1"'-1 n.
Guerra y Marina y del Protectorado en Uarruecoe.
Director de la Academ1ll.> de Sanidlad Militar.
E.:z:crno. Sr.: Conforma-;;- le. pro¡:feste.· que V. ~
rem1t16 a este Ministerio en 12 del mes actual, el Be:
11:
O._?:~~m._2.~~ 29_~ 8~b_r_e_d_e_l_922";';" or 11_5_1_
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de la GuardJll. Civil, con de>tino en la Coman-
dancia del Sur, D. Rafael Bueno y Bueno, el Rey (qu~
Dioa guarde) se ha servido concederle el pase a super-
numerario sin sueldo, con arreglo al real decreto de 2
de agosto de 1889 (C. L. nüm. 362) y real orden ~e 8
de julio QUimo (D. O. núm. ~52), quedando adscI'lp~
para ~oa los efectos a la CapltanIa general' de la pn-
mera regi6n.




Seflor capitán general de Baleares.
Senor Interventor civil de Guerra. y MRrina y del Pro-
tec~rado ne Marruecos:
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sé ha servido apl',:
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi-
nisterio en 23 de marzo último, desempeñadas en el
mes de febrero anterior por el personal comprendido
en la relación que a continuación se inserta, que ro-
mienza con D. Antonio Verd Sastre y concluye POIJ
D. Aurelio Díez C.enteno, declarándolas indemmza-
bIes con los beneficios que sefialan los artículos del re-
glamento que en la misma se expresan. . .
De real orden lo digo a V. E. para su cODOCIDuen!;o
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchlJ8
años. Madrid 13 de julio de 1922.
y demás efectos. Dios gAlarde a V. E. muchos dos.
Madrid. 27 de sepiiembre de 1922.
SANaa:J:Z 9tJ:111UlA
Sellar Director general de la Guardia Civil.
Señores Capítán general iie la primerá región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Pro~torado
en Marruecos..
y Marina y del Pro-
Señor Comandante general
válidos.
&fior Interventor civil de Guerra
tectorado en Marruecos.
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder a los ailéreces de
ese cuerpo D. Guillermo Tejeda Ramos y D. Rafael Al·
varez Blanca, la gratificaci6n de efectivIdad de 1.000
pesetas anuales n cnda uno, correspQndiente al segun-
do quinquenio, a partir de 1.0 de octubre pr6x1mo,
como ~ndidos en la ley de 8 de julio de 1921
(D. O. nl1m. 150), que mOdifica la de 29 de junio üe
1918 (V. L. nlim. 169).
De real orden ro digo a V. E. para gU conocimiento
y dem¡\¡; efectos. Dios guarde a V. E. mucho.s años.
Madrid 27 de septiembre de 1922.
. SANCBEZ GUERRA
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en que princl pla en que termina
~:J~~:': 1~~~ D~a r-~es-l"~ftO
-.-----..............- l.
()oll.lBIOn conferid..
- ...- ~.~ ..
..·u arTO
Palma •••••• Iéartagena '" IIConducirreclutas incorpo-
rarse 3'1 batallón expe-
dicionario .• j ••••••••••
Idem ••••••• ldem ••.•••.. ", •.••••
Palma. • • • •. [nca........ • •.. ' ••.
Inca Palma ..
Mah6n •• , Idem .•••.••••• , .
ldem'.••• "IIdem ••; ·I~dem .
dem •••.••• Id~m .•••••••...•••. '1ldem • •.
lncit, ••••••. Palma. ..•..•....••••• sistir exámenes subofi·





ciales ••.••.••• '•., •....•
IdeD;1 . • • • • •• idean •••••••••••••• ~. ldem •••••• I ••••••.•••••
I:1em •••• , .. Mercadal .•...•..••.•. Conducir caudllles ••••.•.
Inca .••.• "•. Pa roa. • • • • • • . • • • • • • •. Idem .••••••••••••••.•.•
ldem ...•••. Manacor •..•••.•• :. • Idem •..•.••.••.••.••.••
Palma •••.•• Madrid •••••.•••••••• Comisi6n Taller precisión
ldem ••••••• Oviedo ••. ,..... • ••• En prácticas en la Fábrica
de Oviedo ••.•••••• ,.
Idem. • . • • •• Idem ••..••••••••• ,... ldem;..... • .•••.•.••..
ldem Vitoria ...•...•.•••• ~. En comisión 2.° regimien-
to de montaña •••.•••.
Mahón •••••• Mercadal •...•.•••••• , Pasar revilita comisario •.•




















I'Wti' .....-. ......-. _
•• I ....
8:11~BDlle.
" o ... E
;1:2 oeU=====;========11D':'<:>¡:)
e¡; :; :. de su donde tuvo lugar~"I!.'.~ :l...e ~ residencia la comisión
: l:I ': ': 11'
Idcm. 'l~uboficial"'1 ,. Pablo Sedano Loza ..••••••
Idem ••••••••••• ó • • •• 'iargento... Armando López .femenfas •...
Idem Inca, 62 Capitin "ID. Bartolom.~ Sansaloni GayA••
Ickm ••• Suboficial ,. Pedro P"&ez Melanch6n ,
ldcm.., •••••••••• , .... Tte. (E. R.).. ,. Jaime Jaume Valent ••••.••
ldcm. .••••••••••••••• Suboficial... :t Elfas Bellés Fabregat ••••••
Idcm. .1W16n, 63 CapilAn ,. Lorenm Lafuente Vanrell ..
Idem .- Suboficial ,. HeliodoroBertomeuCnuado
Idcm. , • •• A1f&a(E. R.) ,. Bernardo Hernández Moll •.
Zona reclut • J reservaSTente. {E. R. ,. Juan Ramirez Llamas •••.••
de Inca•••••••••••• l • El..JJ:ismo • ~ •••.•.•••••••••••
Com.- Art.. Mallorca"ICapi* •• ,. D. Marian.o Lauuza Cano•• " ••
Idem ••••••••••• , ••• , Ajustador. , , "Manuel EI1us Casamales •••
Rcg. laf.a Palma, 61. J.ICapitAn ••••• 10. Antonio VerO Sastre ••••••
I.Iem ••••••• , •• , •••.•• Otro 2.°. •• ,. José Moreno Moreno ••••••
,Idem ' Teate. (LR.) ,. Baimundo Garcfa Santiago.
Int~enci6nIIilitar •• c.. perra 2,- ,. Pedro de Brido Chamorro •
Idea •••••••••••••.•• Ofi.dal ••• •••· ,. Auteüo Olea Centeno••••••






y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. M!!drid 13 dc julio de 1922.
OLAGUER-FELJt1
Sefíor Comandante general de CeUtta.
Señor Interveli1tor eivil de Guerra y ,Marina y del Pro·
tectorado en Marrúecos,
mienza con D. Carlos Artacho Alvarez y concluye con
Marcel.ino Nieto Gómez, declarándolas indem.nizabi::s
con !los beneficios que señalan )os artIculos del regb-
mento que en la misma se expresan. '
De re.al orden lo digo a V. E. para iU conocimicnto
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este Mi-
nisterio en 22 de marzo 4ltimo, desempefiadas en el
mes de febrero anterior por el personal comprendido




-·:::I:~.-::d:-:-,m.~.t-'I,-.~_:9_.. _-:!;--:...;-_-=- 2_9_·_d_t_sep..:..:ti_em;,:.;.;b..:.re:...:d:,::t_l:.;922::::- -:.:1159
, SeéCIÓD de Intervención
Clreular~' El' Exmo. Sr. Mlnlstt'o de )1& Guerra se 1111.
r.ervido disponer que los soldad08 Antonio Roldán Se-
v1ll1ano, del regimiento ;La,ncel'l)S de Farnas10, quinto ,le
Camlleda. y Segundo Ru~)o Mat'ttn, del de Cazador.es
de Vi1~arrobledo, 23.0 de dichA Arma, pasen a cent\.-
nua.r sus servidos, en vacante de su clase, 0.' 1& FIl·
coltB. Real por haberlo sel1loitado ~ reunir las conl\l·
clones que' determina el ardculo 4.0, del reglamento por
.,
'. '.,.J,' ,- "
I!I Jele de la S<,cclóD.
"~()4flP./,tlí~'rr~.:,
~eaor... ",'; ..~ "1.( ;-]-1 ,'.\.:¡: ...
Etcm~. Seflores Cll,pitanes generales: de ii "~~':p'd¡,{; 'y
cua.rta régiones e Interventor cl:~·il. de Guer.ra J. ').11\- '
rma. y del ;Protectorado, en Maroecos. .. . . . .':,.
Cirenlar. El Excro\>_ Sr. Ministro de la Guerra ~eha servido disponer que el soldado del regimiento Drl\-
gQl1es de Santiago, noveno de C'.aballer·S~ BIas RO¡]l'í-
guez Expósito, pase destiñaqo·.con. la catcgoMa de hc"
rrador de tercera, al de Oizli<lores de Lusitanla, 12.0
de la misma Arma, por cuya Junta técnica ha sido
elcgido para ocupar vacante ,de dicha clase.
Dios guarde ,a V... muchos arleS. Maclrid 26 ~le ~('p-
tiembre de 1922.
seflor...
Excmos. Sefi.ores Capitán general de la primera reglÓll,
Comandante general de Ceuta e Interventor civil ,lc.
Guerra y MArina y del Protectol'a~o en Marruecos.




.,. ¡., ~nr:tecrt:t~l. ~v Secci(ll'\~ d~ e~te Minl."1tt~f<t
. y de lu DependelKlu cedtralea.
!eccl6n de CGbullerle
CirC1lial'. El Excmo. :::ir, Ministro de la Guerra se \l.1.
8('1'\'ido disponer que el cal.lo del l'('gi l1licn lo Cazadores dI'
VillaI rob'edo, 23.0 de Cabal':elía, Mateo Hegaña Gllla,
pase destinado al de Vitorjll, 2H.o rle la misma ArllIa,
[J()I' haberlo solicita<lo y 1<,unir las conuicioncs que
determina la real orden C'Írcl/l'ar de 2'1 <le cnero de
1920 (D. O. nOmo 28), "cl1ficándose liI. cotrespoudicntc
alta y baja en la pr6xinul revi¡;ta de comisario. .
Dios guarde a V... II1\Uchos afios. Madrid 26 de sell-
ticm bre de 1922.
PREMIOS DE REENGANCHE
~~cm~. Sr.: Vista la instancia que V. E. C1UI'SÓ a este~ullstel'10 con SQ escrito del 15 da! mcs actual, prom/)-
vlda ,por, el suboficial del primer regimiento de 'l'e-
légrafos D. Vicente Linares Llorea, en súplica de ,lba-
no, para efectJ:;> ~e reeng-.anche, como doble, el tiempo
serndo en AVIacI6n, eL Rey (q. D. g.) se ha, servido
desestimar la ~tici6n de! recurrente. por carecer d~
derecho a lo que solicita, con arreglo a lo dispucstn
en el art~ulo .1.0 de la ley de 15 de julio de 1912
(C. L. nam. 143).
De real orden ]0 digo a V. E. para 'iU conocimient()
v demás efectos. Dio.s guarde a V. E. l1mc]¡os añ"",
:Madrid 28 de soptiembre de 1922.' ,
SANCHEZ GUERRA
Sefior Capitán general de la p:imera regi6n..
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que se rige dicha unidad. aprobado por 1'00.1 orden de
10 de junio de 1911 (C. L. ,nl1m. 114).
Dios guarde l\ V... muchos años. Madrid 26 de sep-
tiembre de 1922.
El Jefe de la Sección.
joaquin Aguirre
tiefior•..
EXClll05. Señores Capitanes generales de La pl"imera J
séptima regiones, Comandante general dct Real CUel'-
po @ Guardias Alabarderos e InterTentor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Sección de Artillería
ASCENSOO
CiréUllar. Por reunÍ!' las condiciones prewnidas en la
}'ool orden de U de feln'ero de 1894 (C. L. núm. 51); el
pe:-,onal de banda de Artillería que figura en la .;i-
guwnte relaci6n, 'qu~' principia con Juan Núñez 1"él'ez
y termina con Antonio Regueiro Roibal, de orden del
l':xcmo. Sr. Ministro de la Guerrl!l se le promuere al
E'mpleo inmediato,' con antigüedad del día 1.0 del Pl'Ó-
Jdmo mE'S de octubre que le corresponde.
Dios guardl: l\ V... muchos afíos. Madrid 27 de sep-
tiembre de 1922.
el 'ele d. la Se,c1t'l11,
Lau Htrrtando
~or...
l')xcmos. Señol'C:; (;11,pilan(.'S gent'ltdcs de lit S('gunda, tel'-
('el'u. y octava [<'l'ion'1:\ e 1ntervontol' civil de Guenn
y Mili ina )' del t'l'Otcelol'llllo ('n ~al'1'Ucc~
Belaci6n. que Be cita
A 8~rrento maelltl'o de trom¡)etll8
Juan Nt1f'ícz Pére7., ('abo de troOlpctns, del sexto regi-
miento de AI1illcl'[:¡' pesad.,.. _
Cllrlqs Gurda Fernánucz, cabo de trompetas, del ~5.o
regimiento de ArtillerIa. ligera.
A eaboB tl\l trompetas
Hafael LlAimas Córdoba, trompeta, del tercer regimiento
do Artiller1'a ligera. ,
Hafaél Bllena L6pez, trom,pcta, del tercer regimiento
de Artillería ligera.
Au,rello Delgado Gnre'!a, trompeta, odel cuarto regimien-
to de Artillerla pesa&a.
i\. ntonio Regueiro Roibal, trom;peta, del tercer ¡'eg!-
mlento ode ArtUlerla. de montana.
Madrid 27 de septiembre de 1922.-He1'11n.ndr.i.
-
DESTINOS
CirolÜar, El Excmo. Sr. Minis1ro de la Guerra se ha
Ilt'l'vido disponer que el personal de banda de Arti1lerta
que figura. en la siguIente relación., que principia. con An·
gel Alvarez Sanmlll6.n y ternrtna con Anton.\.o Regu~iro
Roibal, p&ae e.. continuar sus servicios a los cuerpos que
~n 1& misma. se ind4.ca.ni. tenléndo lugar el, alta y bajo
en lapr6dmo. revtata ce oomisario. '
Dios gua.rde a V... muchO&' atlos. Madrid 27 do sep.
tiembre de 1922. '
!I le" 411. "_1,
tu" Hl1nantlo
&eI&1&'..
Exornes. 8efl.ores Oaplta.nea genera!es de 'la. primera, se·
p¡unda, tercera" Cuarta, quJ.nta y octava reglOllle8 y de
Baleares e Interventor clvil de GuerrA y MarIna y
-del Protectorado en 'Marruecos.
Relaci6n que Be cita
Sargentos maestros de trompetas
Angel Alvarez Sanmillán, del 10.0 regimiellto de Arti-
llería pesada, al no....eno regimiento de Artillería li-
gera;
Eusebio G6mez Goozález, del tercer regimiento de Ar-
Hería- de mlJntaña, al 10.0 Iegimiento de Artillel'Ía.
,pesada.
Hel:menegilJo Silos C.erezo, ascendido, del primer re-
gImiento de Artillería pe..'lllda, al tercel' regimiento
de Artillería de montaña. '
Cor¡stantino de Asís Expósito, del séptimo regimiento
de Artillería. pesa.cbl, al 10.0 regimiento de AItilleria
ligera.
Juan Núiíez Pérez, ascendido, del sexto regimiento de
Artiller-ía pesada, al séptimo de igual denominaci6n.
Amancio Infante Peña, del 15.0 regimiento de Artille-
ría ligera, al 16.0 de igual denominaci6n.
Carlos García. Fernández, ascendido, del 15.0 regimien-
to de Artillería ligera, al· mismo .
Cabos de trompetas.
Juan :MlInzanares Molina, del grupo de Instmeci6n jo
A r til:er1a, al primer regimiento de ArtillerIa pesada.
Antonio Sl\,lTacayo García, ascendido, del CUal'to regi-
miento de Artlller1'a pesa-da, a~ Gmpo de InstrUA:ci611
de ArtiJlerIa.
Aurelio Delgado Ga.l'CIa, ascendidQ, del cual'to legilllien-
to de Artillería pesada, al sexto de igual denomillll-
ci6n.
Vicente Albert Pastor, de~ SI~ptimo regimi€lntode Al-
m:erIll pesado) al décimo regImiento de Artiller1a
ligera. ,
Mal1tllCl Maldonado Sel'l'ano, del 12,0 regimiento de Ar-
tU:ería ligera, a~ séptimo regimiento de, ArtlllerIa pe-
sada..
Hltfuel Llamas Córdoba, ascend.ido, del tercer regimiento
w ArtUlerla ligera, al 12.0 de igual denominación.
Rafael Baena. L6pez, ascendido, del tercer regimien1l.l
de Artil!!eria ligera, al 15.0 de Igual denominaci6n.
Francisco Garcta Pérez, del 8.0 regimiento de Artllle-
Herta ligera, al 16.0 de igualdenominae16n. '
'l'elesforo Vera Sierra, del segundo regimiento de Artl-
llería pesada; a.1 octavo regimiento Oe Artillería li-
gera.
José Sánchez Fernández, de la Comandancia de Arti-
lleria de Menorca, al' segundo regimiento de AMi-
Herta pesada.
antonio Regueiro Roiba.\, lL&Cendido, del tercer regimien-
to de Artiller'la de moniana, a la ~mandancia de
ArtUler1a. de Menorca.
Madrid 27 de ~ptíembre de 1922.-Hernal1do.
CirC1l1ar. El Exorno. Setlor Ministro 1e la Guerra ha
tenido' a bien dlsponp.I' que el personal rx>ntratad", rom..
prendldD an la siguiente relaci6n, que principia con
Juan Bautista Delgado ~nde y termina con AUonso
MartinetE Torres, pasen a seorrlr los destinos o a la 8i-
tua.ci6n que en la. misma se expresa; verificé.ndDse 1*
alta. y baja correspondiente eI1 la pr6xlma revista de
oam'1sario. '
Dios gufl..t'de a. V. '. muchos atlos. Madrid 27 de sep-
tiembre de 1922.
I!f Jefa di la hccl6n.
l.UJI Hff1lalCdD
Belacflft. q1lB ,., otta
He~
Juan Bautista Delgado Conde, del regimiento de AMI.
llerIa de, MeUlla, al primer regimIento de Artlllert.\
ligera.
Teodol't> Baldero Martfnez, del 15.0 regimiento ere Artl.
llería ligera, al- 10:0 de igual denominad6n. '
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MigueL Lin..·u\'s Linares, du la Comandancia de Artille-
ría. de Lal'uche, al tl'rcer regimiento .ie ,\rtillt'ría H-
gera.
FranciSCúMaldonudo Torres, tle la O:!mandancia de Ay'-
til1l'ría de Lai.'achl', al tercer l'Ggimiento de AHillel'Í:l
ligera,
Romual<Jo Palacios ~fat.eos, del segundo regimiento ,le
Artillería ligera, al dÓC'imo de igual lenomi!;ación.
Santiago ~ánchez Blúzqllez, del sc.gU'rrdo regimiento lk
:\ l'tiIJl'l'ía ligera, al d.':·cimo de igual dencmin,al'ión.
Felipe Sáiz~Ia.llolB: del quinto regimielllu de AuilJelü
ligera, al primero de igual denominación.
Francisco Gonzál<c>z Alnll'EIZ, del 11.0 regimit'nto de .\r-
tillería ligera, al 16.0 ~ igual denominación.
Antonio Sacallell .L.lop, del séptimo regimiento de "hti-
llel'Ía ligera, aL Depósito de caballos sementa1E's de
HOEpitalrt. ,
Miguel Uipez Vargas, del Grupo de fuerzas regula.!es
indígenas de Tetuán, L a la ComandanoC'ia de :\rtilk-
ría de Gran Canaria, '
Alfredo Herrero N aYalro, dél batallón de CazadoJ'E'S Ca-
taluña; 1. al prim<c>r regimiento de Artillería ele mon-
taña.
.Miguel Sánchez L6p<'z, ele las tropas de Policía indíg'~-'
na. de Larache, al primel' regimiento -].:o Artil1el'ia de
montaña.
Ubaldo Andrés Carricajo, del regimiento de Artillería
de O:luta, al s<c>gundo regimiento d;;., Artillería de mon-
tafia.
O:!nstantino Crespo Bravo, del décimo f('gimiento de Ar-
tillería pesada, al rf'gimiE'nto de Artillería de Ceuta.
Manuel Pau Montañé~, del soxto regimiento de Artillo-
, ría ligera, al terccr regimiento de Artillería de mon-
tafia. ,
Salvador Roldán Fernántlez, del :r<'gimiento de Artille-
J'fa de Centa. a la compaliía <le ~traIladoras de 'po-
siclón de dicha plaza.
Telesforo Hernández cah"o, de la Comand:tncia de Arti-
llería de l\{l'lilla, a la compafíín de n.motralludoras de
posición de dicha plaza.
Diego GonzáLez CasLU1k1,dd tercer regimiento de Arli-
Hería ligera, al hata1l6n de Cazadores Chielana, 17.
Vicento Real Alepuz, del quinto regimiento de Artille-
r'fa ligera, al tercero d>f' igual <l~nominaci6n,
Anton.io G6rriz ROIJ1l)ro, del I'('~imiento 'le ArtilleI11l. de
Melilla, a la Comnndanl'ia ciD AI·tiUería .le dicha plaz,\,
Nicolás Martín Bermejo, dol GrullóJ de instrucción ti':! ,
Artilkrta, al T('rdo de Extranjpl'cs.
Carmelo Saflwl.o de Pablo, df'l rcgimi('nto de Infantel'i:t
Galicia, 19, al Grupo de instrucción ,le Artillería.
JuliánArribas Cabeza, dd 14.0 regimjento de Artillcr;'a
, ligera, al Tercio de Extranjf'I'OS.
Rafael Roig Climerit, del sexto rC'gimiento <00 ArtiJIel'!<l
ligera, a ia C<Jmandal}cia de Artillería de Ceuta,
Francisco Cafiizarcs Pérez, del regimientO de Artillería
de Melilla, a la Comandancia de Artillería de dieha
• plaza. .
Alejandro CebalJos Almansa,· del segundo regimiento ,de
ArtilleI1a ligera, al regimiento de Infantería, Serl'a-
110, 69.
'Eud,\Lk1o, Balbueno Escudero, de.1 regimi~'lto de lu,lan-
, fer:1a Garellano, 43, al :regimIento de ArtiUeJ'ía .le
'MaUlla. '
Geraroo Estévez Garda, del segun<lkJ regimiento de Al'-
tmer1'a ligera, al Grupo de fuerzas regulares ~ndíge-'
" nas"de Alhúcemas, 5. ',' '
Enrique FernaJÍt:lez Fcrnándf'z, del regimiento de Arti-
llería a eahallo, al Grupo de fuerzas l'l'gulares inllí-
genas do Alhucemas, 5. . '
Eustasló Oliveros Fernández, del 13.0 re~imiento de Ar-
tlllería ligera, al GrU'po <le fuerzas regulare.¡¡ indíge-
nas de Alhucemas, 5. '
Tomás Lapuoote Zapata, del regimiento Je Artillería a
caballo, a la cOll1paflía de ametralladorjl.S de posición
(~ Larache.
Francisco maz y Díaz Delp;ado, del déCimo rcglmlen:;o
do Artillería pcsalla, al Grupo de fuerzas regulares
Ind!genas do ¡,uraehe, 4.
MarIano Jiménez Hcrnand<), del octavo reglmle.nfo de
ArtilJeJ1a liger,a, a la Comandancia de :\rtllJel'fa de
Laracho. '
Oari~ def Pozo Arias, del regimiento de Infantería
Reina, 2, a la ComandanCia de Artillería de Lara:che.
, Dimas BallesteléS Hoya, del 12.0 regLmilmto al' Artille-
ría p<c>sada, n la CümalHlandn de .\l'tillcria de I.a-
rache.
Zoilo Badillo Val"el'de, del 12.0 regimiento de .:\1 tillCl'la
ligera, a~ legimiento de Infantería Afrix:a, 6d.
Joaquín Calleja Siln~l'O, del segundo regi miento <le AI'-,
tillería p(',~ada, a las tropas tic Policía indíg'cnl1. de'
Larache.
1Iliguel Baneda Eserig, del séptimo H'gimient,) tle .\1'-
tillcría pesada, al batal16n de Cazador'es Cataluña, 1.
AlfI'('do "\rnejo Barquillt'rt';, del 12.0 r<c>gim;~nto de .:\.-
tiUería pesada, a la Comandant'ia de "\.rllllel"ía de
L1l.raclH'.
FJ anris(Q Buena Yih:hEs, dt'i ClIartc. regimicnt¡) de Ar-
tillería lig<c>ra, a la C,',manclancüi (le ',\ltill.-ría de
Larache.
,Uariano .\10n50 Súl1(:hez; del l'cgimiento \le Artillería
a caballo, al legimifnto (,e .\nillería t'e 1I1c:i'I:l
José Xol'iega GarcÍ¡t, del 9E'gundo regitLjentD dc Arti-
llería Ji,gera, a la Ct'>Il1a ndalll.. ia de .1ltiilel'ía <le Mc-
101& .
Antuni() Castillejo Adamuz, dd cuar-to .1l'g;miento de
ArtiMería pesada, nI regimiento de Anillhía de ~[c­
HUn.
XiconY2des Lorenzo Maqueda, del non'no regimiento ,le'
Artillería ligera, a la Cl,m,andancia ,le "\rtillería (ic
Ceuta.
Enrique BIas Torres, del Sf':'lto l'c,;::imiento de At,tiDe-
ría liigera, al Grupo lig<C>,lo {lel r('gimicnto de .\.rti-
Heria de Geuta.
MarecJil1(.> Martínez Ortiz, del séptimo regimiento de
A rti lleJ ia ligera, 3, la Comandancia de Artillería de
Melilla.
Eduardo Martr.n Martín, del regimiento de Artillería
de Melilla, al ro.gimiento de Infantería San Fe,-
nando; 11.
Cándido Catalán Morcillo, dd 15.0 r('gimien!.o \le Al'ti-
Ilería ligera, al regimiento de Artil'('lla de Meli:lla.
AntOnio de la Hosa Heyeriego, de la Comandancia. de
AI'ti1lerra do <'cutn, al r('giminto dI' lnfunteríll Me-
lilla, 59.
FIIlIll::bto Cafíel'as O.mpany, <lel ~,~ptilllO l~illl.iento
de Artillería ligera, al legimicllto uo :\rtillel'ín. O(~
;\lelilJ,u. ,
Antonio Durante Fern{lndcz, de ¡'('gillli<nto de Infante-'
lía La Corona, 71, al de Afdea, 68.
Hafuel Cano Lozano, del rq!;imi('nto de Infantería San
Fernando, 11, al de La Ol1'ona, 71.
Juan de l,a Cruz Gallego, ddJ ¡'eg.imiento de ,\rtiller1a
(le Mel.iJla, al regimiento de Infantl~"ía San Fernan-
do, 11.
O:!l.s.tanlino Aguilar Martín, ,(!l·1 14.0 ¡'cgimicntl, de Ar-
tillería ligera, a la Comandancill de Artillería de
~u~. .
Isaac Por.lo Fcrnándcz, -del 12.0 regimiento d.e .:htille-
ría pesada, al Grupo de fuerzas J'{'gulares indígenas
de Tetuá.n, 1. '
Joaqufl1 Pérez Victoria, del quinto regim.iento de A:-
tiUerta ligera, al hatall6n de Instl'uceiól~de In~n­
teMa (agregado), il)l::orpo: ándose con urgenda. ' ,
Brígido Toledano Corrochano, de la Comandanci.a, de
Arfiller1a de Larache, wl gr u,po ligf'ro del regimienoo
de Artillería de Deuta. , " , , ,
Miguel Jaurne Cerdá, del súpUn;o rrgimirnto de Al tI-
ilcrra j1('sadll, al regimiento de Jnfantl'ría Galkia, 19.
ForJadores
Emilio Ojea Mart1n, del segundo regimiento de Arti-
Jler'la. l¡ge,la, at décimo de igual denominaCIi6n.
Josó Bayarrf Corel/a, d('I quin.toregiri1.iente de Art1."
HerIa I~~ra, al tercero de igual denomina\lión'.
Justo Gareta Ramos, del cuarto regimiento de Artille-
1111 ,pesada, al 12.0 legi>riJlénto de Arti11erta ligEJra.,
Justo Aranzubia Santos, del dédmo regImiento de' Ar·
unler1a pesada, al l3.0 I\'glmlento de ArtHler1a n-
gera. ". , '. "
E~ute.llo Conzález L6pez, del oogundo regimiento (le
A¡tllJleI1a pesada, al pr1mcr regim1ento de ArtlJJle·
da d~ ¡hontafla.
Cec!litl González Garc!a, del 14.0 regimiento de ArtUle-
ría llera, ,al 11.0 de igual dcnomlnaci611.
MaUas Fuertes Escribano, dell séptimo regimiento de
Arti1Jería pesada, al segundo r!,!gimiento de Arti-
lleda de 1OOntafla.
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Artillería de montal1a, a la Comandancia 'de Artille·
ría de MenQrca,
Juan L6pez Silva, de la octava Comandancia de tropas
dc Intelld.ellcil\~ a la Comandancia de Artillería de
, Tellerife. .
Juan Gal'1'ido N a\-arro, de la Comandancia de Artille-
ría de Laraehe, al Grupo ligero dn regimiento de
Artillería de Ceutu,
Félix Maié Nayarl'o, del 11.0 regimiento de Artiller1a
ligera, al 16.0 <le igual denominación.
Elllcterio Arambwo Fernández, del 12.0 regimiento de
i\rtillel'Ía pesada, al tercer legimienlp de ArtiHería
de montaña.
FIRnciseo Sáez Beta, del sexto regimiento de Artillería
Ug'era, a,l Clla: to dI.' igual denonlinad6n. '
Julián Tl'ijul.'que Práxedes, del 14.0 regimiento de Arti-
Hería p~sacIR, al prim'~r regimiento de Al til1ería lí-
gIra. Ajustatlores
Tomás Tallada Tl.'ixidor, del séptimo regimi.entr.> de Ginés Garda del Alama, del quinto regimiento de Arti-
Al,tillería ligera, al oclayo de igual denominaci6n. Ilería ligera, al 12.0 de igual ~nominaci6n.
Antonio Velos<> 8aOOrido, del 15.0 regimiento de Ar- Francisco Fiaño Díaz,del quinto regimiento de Artille-
tiUería ligera, al! 11,0 de igual denominación. ría ligera, al primero de igual denominaci6n.
Andrés Soto Lc6n, del sexto regimiento de Artillería LeoYigildo Vaquero Oriye, dd quinto. regimiento de Ar-
pesada" al noveno regimiento de Arti'~lería ligera. tillería ligE'ra, al primero de igual denominaci6n.
GuarlllelQllf'R'os Rafael Moreno Fernández. de la Comandancia ~ Arti-
llería de Larache, al pr'imer regimiento de Artillería
JO$é Peris Porta, del 'Servicio Aerostáti'OO, al regimien- ligera.
lo de Al tilleI1a a caballo. Armando Fernán<rez Sanmartín. del sexto regimien~ d€
Mariano San Parellte, dál segundo regimiento de. Arti- Artillería ligera, al primero' de igual denominaci6n.
llería pesada, al regimiento de Artillería a caballo.. José Cañizares Llerandi, del regimiento 'le Artillería a
.Juan Ramiro RanúJ.ez, del! cuarto regimiento de Arti- caballo, al priroor regimiento dJl Artillelia ligera.
llería pesada, a la Maestraliza de Artillería de Ceuta. Baldomero Badal Carri6n, del quinto regimiento de Ar-
;\.l1tonio Chavcs VilIalta, del primer r~mien1:p de Ar- till.ería, ligera, al tercero de igual denominaci6n.
tite¡ía pesada, a la Maestranza de Artillería de Esteban Rivas Jiménez, dk!l séptimo regimiento de Ar-
Melilla. tillería ligera, al tercero de igual denOOlinación.
Antonio Pérez Garcla, del CWlrto regimiento de Arti- Felipe Cleinents G6mez, d('l cuarto regimiento de Arti-
llería 4igera, aL primer legimiento de Artillería pe- lletia ligera, al tercero de igual denominación.
sada. Franci900 Munuera Acosta, del segundo regimiento llc
~ Pedn:> C6zar Palomares,. de la octava Comandancia de Al'tillería de montaDa, al noveno de Artillería ligera.
tropas de Sanidad MUitar, al cúarto regimiento de José Diaz Sánchez, de]¡ segundo regimiento de Artille-
ArtiI!ler1a ldgera: . ría ligera, al décimo db igual denominación.
Jes(ís Usende Fernández, del teroor I'{'gimiento de Ar- Andrés Díaz Gil, del segundQ regimiento de Artillería
lillerla de mon.tana, a la octava Comancla;ncla de li¡E'ra, al décimo de igual den~nación.
l1upa,s de Sanidad Milita'r. .. . Sabas Caminero del Cnnrpo, d('l 11.0 re~imiento de Arti·
Ililario J.,ópez de Arechaga, del sexto r-eglmlento de Al'- Heria ligera, al 16.0 do igual denommación.
tillerla pesada, al regimiento de Artillería de Me· Juan Alvarez Alvarcz, del sexto regimiento de Artille-
una. ría ligera, a la Comandancia de Artillería de Ma·
Alejandro Sánchez Yepes, del segundo regimiento d~ llorca; .
Artilleria ligera, al décimo de igual denominación. Melquiades González Fuertes, del octavo regimiento de
Cal'melo Anguiano Escolar, del séptimo regimiento de . Artllleria ligera, a la Comandancia de ÁrtlIlerfa del
AI'!JtHel'ía pesada, aJ 16.0 regimiento de ArtiUerIa Ferrol. '
li'gCt a. José Vázquez ,Martfnez, del regimiento dc Artilleria de
Alfl'cdo Espal'zll Grnu, del décimo I'{'gLrniento de Al" Ccuta, a la Comandancia de Artil1cr1a ie di.cha plaza•
. tHerla pesada, al décimo regimiento d(i ArtillerI:t 'Francisco. de IJamas 'faudin, del sexto regimiento de Ar-
lige.ra. tillería . ligera, al tereer reglnilicnto de Artillcrla pe·
'J'Olllft¡¡ Bou Reino, ·del regimiento de Infantería San sada,
lo't'l'nando, 11, al déc:imo regimiento de Ai'tillerla Enrique Paz Santiago, del segundo regimiento de
pesada. ..... Artillería pesada, al tercero de igual denominación.
1'I'udcncio Toledo Maciina, de la Comandancia de tro- Gahriel Villanueva ·Marros, del regimiento de Artille-
pas de Intendencia de Melina, al regimiento de In- .Ifa 4e Ceuta, al regimiento de Artillerla a caballo•
. funtella San Fernando, 11. Antonio Verde Ruhio, del S("gundo regimiento de Ar-
Fdiciano Matoos González, del 14.0 regimiento de Ar- tillerla pesada, al primar regimiento de ArtillerIa
tillerta Ugcra, ál 16.0 de igual de~mfnación. de montafla.
[juis Solsana Fusté, del regimiento de Artillerfa a ca- Emilio G6mez Márquez, del regimiento de Artille: fa de
hallo, al 16 0 regimiento de Art!lletia ligera. ,posidón, a la Comandapcia de Artille11a de cema. .
l"(avii1l1o iluiz Forrin, de 'la Comandancia de ArtilJerta R6mufto Callvo 'Mal'afl6n, del 18.0 reg:lmienlx> de Artille-
dll Tenorife, al segundo. regimiento de Artillerfa ligera. 11a ligera, ·al regimiento de ArtilleI1a de posici6n.
.VlrgiI10 García G6mez, de la Comandancia. de tropas de Manuel Agu:llar Bestosp, del regimiento de. Arti:Ilerla.
Intendencia de Laráehe, a la Aca(fumia d-e Inten· a, cabanol a la Comandancia de ArtiIlerf·a de Ceu.ta.dencia. Emil10 Roo edo Silva, del 13.0, regimiento de Artiller1a
Narciso Sánchez Aleu, ~el quinto rogimiento de Zapa- ligera, a la O>mandancia de, Artille11a de Ceuta.
dores Mi nadbres, al Tercio de Extran.jeros. J~é Pastrana Lara, del1 séptimo rel1Jimiento de ArtLlle-
José Alslna Ferrer'as, de la Comandancia de ArtUlerí.l tia -pesada, 'a la Comandancia de Art11leI1a de C&r-
de .Melilla, al quinta regiíni.ento de ZapadPres Mina- tagena. '
dorea. . Arturo GarcIa Aretio, dcl-15.0 rogimient,o ele AltilleI1a
Nieeto Gallego L6p('z., de la Comandancia de Ingenier,~s ligera, a. la Academta de Artillería. .
de Melilla, al Grupo de fuerzas ,fQguIapes illd!geMs José B. Suárez Alvarez, del 15.0 reg,imiento de Artllle-
de Alhuce'rnas, 5. 1'Ia ligera, a la A'Cademia de ArtiRlerfa.
Miguoll. Marfn Conesa, del regimiento de ArtlllerIll do Miguel Co!ialons Enrich, del séptimo regimiento tic
MeliLla, a la. Comandancia de Ingenioros de dicha ArWlertá ¡>csada, a. la (»mandanata de Artlllelfa de
plaza. '. Menorca.'
CasLmiro Fe.rnándcz Moreda, de la pa>lmcra Comandan- Antonio VaHo Hernándcz, del regimiento do Artille·
cia die tropo.s do Intendencia, a la Acndcmia. de In- r!l\ de Meldtlla, a la Maestranza de Artillería de di·
tendencla. tCha plaza.
Vldal Navarro Marttncz, do la <:ompafUa mixta de Sil.· J'o!ló TtaverllO Rod,Mguez, de la Comandancl81 de Art!·
nidad Militar. de· Ceuta, al Tercio de Extranjeros. lIerIa de Larache, a la de Ccuta.
Juan CMmez Fl:rnt\ndez, del lIto rl'glmiento de Artillo- BCirnardo Rifá PladevaU, del sexto regImiento de Ar-
ria pesada, a la Academia de Intendencia. . . til1er!a ligera, al octavo de igual denominación.
Francisco ·Mu!ioz ,Lara, de la ComandancIa de tropas de JuM Abellé.n Navarro, del décimo regimiento de Al"
Intendencia de Ceuta, a la Comandancia de tropas de tnlerfa 'Pesada, al noveno de Artlller'l.a ligera.
Intendencia de Larache. ' .. , ],Uun6n RiLIJ Pérez, del déciJmo regimiento \'le Artllle-
Laurentino JLrnénez MoroMn, Qe1 primer reg1mdento ae l1a pesada, al noveno de Artillada ligera.'
. I .
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Consejo S1lllremD de 111m , Harlaa
PENSIONES
Excmo. Sr.: F..ste -q,nsejo Supremo, en vIrtud de lll.3
facultades que le están. conferidas, ha. examinado el
José Gareita Rodriguez, del 12.0 regimiénto de Artille-
I
ría pegada, al 11.0 de Artilleria ligera.
Emilio Pl'rez Cano, del 12.0 regimiento de Al'tiller-ia
pesada, al 11.0 rrgimiento -de Artillería ligera.
Te6filo Mareos Arroyo, del 14.0 regimiento de Artille-
ria p¡2sada, al 16.0 regimiento de Artillería ligera.
Enrique O¡-tiz !\avarro, de la Comandancia de Artill€;-
ría de Melilla, a la de Ceu¡tu.
Carlos Lázaro Lormte, de la Con).'ludanck\ de Artille-
ría de Melilk¡, a la de Ceuta.
José Luján Mora, de la ComuJ1lf.ancia de Artilleria dc
Melilla, a. la de Ceuta.
SlCde. di InstracclOD, ReclaullllO
, CuerDOS dIVersos
LICENCIAS
En visQl. -de la instanCia promovida por el alumno
de esa Academia D. Enrique Corbella Albilf1ana y llel
certificad<> facu'ltativo que acompafia, de orden del Ex-
ce1entlsimo Senor MilÚStro de la Guerra se..le conce-
den qUince dias de licencia por enferrnt:>· para ·Lérlda.
Dios guame 11. V. E. muchoe afios. Madrid 26 dieI sep.
tiembre de 1922. ..
El Jefe de la Seétlón;
Narc18o'¡im~ntJ
Sedor DIrector de la AcademIa de IngeniBros.
ExcIho. Sefl.or C\l.pItá.n general do la quinta reg10n. -
expediente promovido por doiia Magdallena Velasco Quer,
en oolieiuud de pcnsión en concepto de viuda de las
s:,gunda'3 nupcias del coronel dc Cab~l1eria D. Rafa~l
Yela;;co Vergel!; .
Resultt1ndo que en 12 de agosto de 1910 se negó a la
intere"ada Oa pensión que solicitaba, por haber COll-
tI'aído el caupante su segundo matrimonio «in IUticulo
mortis», y disponer el artículo 3.0 de la ley de 15 de
mayo de 1902 (C. L, núlU.. 111) que no tendrán derec'lo
a pensión de viudedad ni orfandad alguna las familhs
de aquellos jefes y ofici~es que contraigan su matri-
monio en dicha forma, salvo el caso de que fallezcan
en acción de guerra, cuya circunstancia no concurre
en d presente caso' .
Resultando que .la ' interesada reclam6 de aquel acuerdo
ante al Tribunal Supremo, si.endo absuelta la Admi-
nistración central en el pleito promovido, según real
arde? de 24 de junio de 1911 (D. O. núm. 1p9), con-
cedlendole posteriormente las pagas de tocas a que tenÍ!l.
derecho y la pensi6n a un huérfano del primer matri-
monio, el cual la disfru;t6 hasta que cumplió la> vein-
ticuatro afias de edaa en 1912;
ResUltado q~ at solicitar nuev:aIll(el1te .pensi6n la re-
clamant~ aqega como fundamento de. 00. petici6n el
proyecto de ley que por real decreto de 10 de julio
de 1916 (n. O. n1im. 154) autorizó S. M. se presen-
tara a las Cortes, y en {-l~SO de -que no se le considerara
dentro de este proyecto de ley, invoca la de amnistía
de 8 de mayo de 1918;
Considerando que el :primer concepto que invooa no
llegó a ser Oey, requisito indi!\pcnsable para qu~ pu-
diera hacerse aplicación de cuanto contiene su parte
dispositiva, que la de arnnistta no la compretide" ademtJ.s
que el acuerdo de este Consejo es firme y subsistente, y
osI está declarado por sentencia del Tribunal O>nten-
cioso Adm!nístrativo.
F..ste Allto CuerpO, en 11 del corriente mes, ha acor-
dado desestimar aa i.nstancia .de la recúrrente, la cual
debe atenerse El lo ya d~uestO.
U:> que de orden del Sefior Presidente tengo el f1oñ(lI'
de manifestar a V. E. para su conocimiento y el de la
intereRada, que rcside en casa capital, ~n domicilio (''1
la caUe de SicNIa, llamo 24. tercero. - .






EXCIIID. Sefior General Gobernador- militar de Barce-
lona.
CIrcular. Excmo. -Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con esta f.echa, se dice al Director gene-
ral de La. Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Vistos los expedientes de inutillidad instruidos a los
llidividuos de trWli que f1gurt\n en la adjunta. ~­
cl6n, qu~ da principio con et cabo de la Mehal-la Jali-
fiana Mohamed Ben Mati Tadlani, y termina. con el
guArdia c1vib Julio ·Sánchez Amor6s;
Resulta.ndo que Por 1ás reales 6i'denes que r.e citan
se ha dIspueeto que causen baja en activo por haber sido
declarltdr.ls int1ti.les para el servicio por los motivos
que en las mismas se expresan, -
Este Consejo Supremo, en vIrtud de las facuiltades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha cla·
sifica.dt) a cada uno de ~los con el haber pIB.S1vo meno
sua1 que. se les asigna, por la Delegáci6n de Haciendn
y desde las fechas que tambIén se consignan.)
10 que de orden del Excmo. Setlor presidente tengo
el honor de comulllfcar a V. E. para su conocimiento
y efectoa conslp;ulentes. DIos guarde d. V. E. muchos





Inocencia Picra Ruj, del séptimo' regimiento de Arti-
llería ligera; al noveno de- igual denominación.
Antonio MoreM Garcia, del 12.0 r-egimiento. de Artille-
ría pesada, al décimo regimiento de Artillería liger.:l.
Emilio Campos Lago, del segundo regimiento de Arti-
llería de montaña, al_ 16.0 l'egimiento de ArtilIeríi\
. ligera. •
Moáesto Rubio Ramirez, de Ua OJmandancia de Artille-
ría de 'Il'JlerUe, 1\ la de Melilla. -
Cbmilo Ramos Lorig\lillo, del primer regimiento de Ar-
tilleria ligera, a ~ff Comandancia de Artilería de
Ceuta.
Hermenegildo Vilu Illa, <lel primer regimiento de Arti-
llería de montuña, al Grupo de ArtillleI1a de Ins-
trucci6n.
RogeI1o Ma,rtInez Nogales, de la_ C<Jimandancia de A!ti-
Heria de El Ferrol, ,a la de Tanerife. -
José ConchJldo Fernández, de ma Comandancia de Arti-
llcI1o. de Pamplona, al primer regimiento de Arti·
llería ligera.
José Otero Na)'a, del tercer regimiento de Artilleda de
montafia, a la Comandancia de Artilleda de Larache.
Hf\rradores ~ue quedan agrerNdos a sus euerpos por
exceso de plantUla
Latino Pefias Olmo, dd 14.0 regimiento de Artillería
pesada. -
José Cordovilla Frutos, del mismo.
Santiago Macho González. del segundo ~delll id.
Antonio Orcajada Ruiz, del sexto ídom id.
Antonio Alcaide Heredia, del cuarto Idero íd.
Antonio Rabanaquc Martín, del séptimo ídem¡ ligero.
Emilio Machado Sánchez, del 14.0 Idero íd.
FranclsCQ Salvador. Puchol, del sexto {dem íd.
Vicente Romeo Martíllez, del sexto ídem pesado.
Pedro Rulz Moreno, del quinto 1<IIem ligero.
Manuel Sánchez Sánchez, del ·mismo.
Alfonso Cabrera Martin, de'1 14.0 ídem Id.
José Estébanet V11lazán, del mismo.
Miguel Cavero Vela, del quinto ídem id.
Altonso MarUnez Torres, del séptimo ídem íd.


















1IMacI6a qu • cita'
Madrid 26 de septiembre de 1922.-EI General secretario, Luis G. Quintas.
I
..
H . .. .. , .....". ---
LUla' no•• 1r11Jl7O DII .alloat'CU /ll 1.0.
lutorl4a4 que 181 ~ que deben elllpeaar IIIU••ADOa T 01l1.1I6AOIÓIl Peohll
Empleos oonelPOlide a pere1bl.rlo PO. DOIIU. U"UII (lOBllAII de 1&1 reales órden•• OBaBRV.lúZO.&Sque eIIIlI6 lCODRD UIIl& o ooorpo concediéndole.
ezpedlaúe - . -
.1 retiro por Intit1l
Pe.eta. CU. Dia Mee lio Panto Delegaciónde Alldenola de Haolelld 11
---- - - -- ------
--
,
G. Centa Mohamed Ben MatiTad!ani Caoo e •••••• Mehalla JaJifiaoa. 22 SO 1 octubre•• 1922 pdiz....... Cádiz .. ': 0,0" R. O. 9sebre. 1922(D. O. núm. 203)
Más la pensión de 12.50
toO. 28agosto 1922 setas por una Cruz,oLanche,. Hamed Den Mohamed ••• Soldado •••• Regul. Laracbe 22 se 1 sepbre••• '923 I,dem ••••••• [dem . o' o' •• (D. O. núm. 198) licia qse le fu~ concda por R. O. de 20 ~
ZO 1920 (D. O. núm.
~. S.aReg. Luis Castro Lanza ...... Otro ....... CabalIerla •• o•••
'S » t octubre .. 19U Guadalajara • Guadalajara • Ro O. 7sebre. 19221(D. O. núm 202)
. I Más 20 pesetas porpre
¡R O b } de constancia que s«
oInv.ilidos, Julio Sálchez AmoM•••• G. civil·', •••. Guardia Civil •.. 1 idem •••• Valencia, o" . o . 7 sep re 1922 .15 lO 1922 ValenCIa. o.. (O O' )( 1Ia en poseslónsegúl
. . num, 2001 termina la Ro O. de'
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1
' PREMIOS DE CONSTANCIA
Rtlacldn del ptI'SOnal di: tropa dI:l mJ:uno a qrllen se ha cOnClldldo eompromJ.so de unir en:/Uas, perlado tII q.. la
C1IIf/Ika () duración dd oomprombw ., pnmio de oonstancia qlM les ool7'uoondl!. con arreglo a lo preaptrlado ." real










en qne empieza Duración mensna! de en que empieza"' ..,. oonstancla... 0 el nnevo . del compromiso la percepciónC_ ¡.~~ compromiso qne les del premioCluetl NOMBRI!5 ~~ corresponde Obse~dnda C;:; a
:.00 ~1~IAftC Moa IM~IDW :::Ic~ :-1~IAftG. .,""
--- -
~ 1-1--1-
Cabo••••• iLuis Cordón Verdugo .......
·
7 febrero. 192: • • • 27 1 mano.• 1922IPor reulllr 10IuIrd. 2.'. ~sé Cuevas Soriano •••.••..
·
21 abril ••• !~ • • • 27 1 mayo.•• 1922 afios de semCabo..... icardo,Suárez Oonzález ..••
·
1 junio. " 1922 • • • 27 qMWoo .~Olro..... Isidoro Vaquero Martin.•••••
·
lldem ••• 19: • · ·
27 1 ,dem ••. 1922
0Urd. 2: Felipe Casero Oarcía ••••••.
·




20 1 idem... 1922 Reenganchad?S-
Oerona•.. Otro.. ... osé Herrerías Herrera ......
·




:lO l idem '" 1922
Otro ••••• ran erragut Socias ........
"
1 abrl!. •• ~I 4 · · :lO 1 abril.... 1922Otro • •• •• ugenlo Oircla Cabezón.•••• · 5Idem ... • · • 20 1 mayo... 1922Otro ..... Vicente Sánchez Avila....... · 6 Idem... • · • 20 1 Idelll ••• 1922Otro..... Bartolomé Bu)osa Muntaner • • 6Idem ... 4
·
• :lO Ildem ••• I~~Otro ..... Lorenzo Moreno Cano.... '" • 18Idem ... 1m\ 4 •
·
:lO lldem ••• 1922. Por reunir 6 aftBarceloDL OlrG ..... Silverlo Pemández Oonzilez.
·
11 Idem ... 1m .. ~
·
20 1 Idem ••• 1922. en filasIdem ..... Olro ..... D. J~ Mulloz LesIón .......
·
11ll·YO... I~ 4 · > 20 1 ldem ... :~aeroa•••• Otro ..... Luce Morera Molas......... • 8Idem ... 4 • · 20 1 ¡unlO•••Ban:elOIlL Otro ." ••• Pascual Caballero Navarro •• • 31Ulllo ... 4 • » 20 1 ullo.... 1mId_ ..... Otro ..... Ricardo Oómez Ventura ••••• • O dem ... 4 • o 20 1 dem ... 1mIdem ..... otro ••••• León VlIlalba Oarela••.••••. • 8Idem ... .. , • 20 lldem ... 1922
4: Tercio.




Sevlll.... Otro ..... Manuel Oómez Petl.a " •••••• 2.' 4 jullo ••• 1922 4 'l1 1 a~osto • ¡~IIdem..... Otro ..... José Mirquez Oonzilez ••••• 2.' 1 :dem ••• 922 ~ '1.7 1 )ulo....
~""._.-ldtm"" ••• Otro ..... l¡naclo Brlto Rodrl¡uez••••• 2: • 'l1 lldem ... 1022 de efectivos ser-. vIcios.
cáballerla Otro ..... Malluel Me¡lu Linares....... 2.' • • 27 29 )unlo... 102. >Idelll ••••• Otto ...... ~lcardola ra Martlnez ••••• 2.' 2 25 27 4 1'llllr:tO.. I r..m~'"Hueln... Oiw'd. l.' Manuel Ouhado Stnchez •••• 2.' 16 )ullo .... edad rel eIl-16)ullo ••• 8 24 'l1 1m tartaJars el re-
tiro 9 de abril
del do próximo
Sedlla ••• Otro ..... LU¡:u Cuadra Romero........ 2'- 7 _:fO.... 27 1 jUlllo... 1022IHutaCllIllPllrlol51 aftas de edad.





fille1ft ... Otro 2.... Joaquln Hinojosa Real ...... se bit.ll.. slmen-2.' 'r1 1 gero... 1m do. lor corra-
pon erle lIlarz:r
prem1:.t ell rar
¡~oo'oo Oablno Carrlón Nieto....... 2,' 1 ~Io.... en pos 6ft de ~I• :17 l=tOtro ..... AntonIo OllVll Torres........ 2." .. :17 1 dem ...
Otro"••••• 1m Stnchez Oarela ........ 2.' 1 1lútII .. Por relllllr 10'J:t 102'1. dos de HI'vI•
• evlllt.... c1oelld\a.otro .•••• Hilarlo de 1"I'Iltoe Ol!........ 2: 1 {1I110 ... • • » 'J:t I I4em ...
\1
Otro•••••• l'ranclsco R041Cez AlDluedo 2: 1 deulUIIo ~ • • 'n 1 l4Im ....Otro .•••• M~e1 Oalerll OI1rliUez•••• 2: 1 Idenl ... ~ .. • 'n 1 Idm •••Otro •••.• In ecleDlu V~a .... ... .2." 1 Idelll ... ~ • » 'J:t 1 IdCIII ...
. Otro ..... ~an Oarc!a Meov 1.......... 1;' 1 ldem ... .. • • 20 1 ldelll ...Otro u ..: .. momlro Ccbrllll Salu ... 1;' 1 14em ... I 4 • • al) 1 IdCIII ...Otro ••••• Rafael Plores Oranados.••••• 1: ~Ido. •• 1 .. • • 20 lldem ...Otro ...... Antonio Replado Mirquez.. 1: 1\0 ... 1 .. • .. tO 1 mIlO••• eotltllldlll con
Huelva... Otro", tI ~m Macla Infante.......... 1: • • • • 20 1 abril.... 1022 101 cOlllprOll1I-Otro ••••• amón Martln ACIIlla ....... 1'- • • • • 20 1 julio ... 1022 101 qlle le ba·Otro ••••• Pedro 00llú1t& Olralda••••• 1.' • • • • 20 1111110... 1922 11111 'Imendo,etro ..... Eml1ló Oarcfa pera ......... 1.' • • • • 20 1 14C111 ... 1922 !?OC' corresPOIl-.- Otro ..... Adolfo Dla l'ralle .......... 1•• • • • • 20 1 Idem ••• 1022 a,rles premIo .,entrar 111 pose-
¡~ o, 0'0 ',,,",, PI"" Bu,"o 'o 'o .. . .1611 de fi.1.' I 1111110... I 4 20 1 ¡IIIIIO... i~Otro...... ~se Orlllo Oalvtn.......... 1,' 1 ullo.... 1 .. 20 1 11110....Otro ••••• .nul1 bp..da Lorl••••••••• 1•• 2! unto... I 4 20 1 dem ...Se'lill. '" Otro ..... Martín CUnerere.f'erntndez. l.' o • 20 lldem ... Por reunIr 6 Illo~Otro •••• Carrlón SAnchez Valle. , ••.• l."
: 1
20 1 Ilosto , 1021 de "melo ea
Otro ..... Se¡undo Oómez Serrano..... Imil fila.l.' 20 1 julio... ,
29 de septiembre de 1922
,
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_·--1---1--------
J.bo Pedro Vera Vloque .. Otro..... Pedro Benitez Rebollo ..trDi ••• , JUID Guerrero Moreno ••••.•. Otro Antonio Torres ViIloria. .....Caballeóa(Otro Dionisio Aparicio de Pedro..¡Otro.. • . •. Salustlano García SerrlDo .Otro. • . •• Felipe Mufioz Peletero .Otro .,... Francisco Anguas Beceml. •.
Trompeta. Juan Garcia Maján .
ObsenacloD..'Cluea NOMBRD
X8 ;p Pno:mlo
_.. So fedut Dllrad6 menRa! de fecha
lO • '" en que empieza n en que empieza
!!. ff~ el nuno comp~mlSO co:~~a la percepción
1:~ compromiso corresponde del premIo
fi t~/Mes /AIIO AliOlI IIMese~1 Dío Pactas '¡cm Dial Mes I~
--1-.-- - - --1- -- - -- --11----,-
l.' 16 julio.••• 1; 4 • • ' 20 l' 16 jullo" .• 11'l.' 1 junio ••• 1922 4 • • 20 1 junio.. 192
l.' I julio 1 4 • • 20 1 julio... : 1922
l.' 1 junio 1 I 1 • 20 7 idem... 1
1.' 1 Idem 19;;;;1 1 1 • 20 1 idem ... 1922
1.' 1 idem 19~ 1 • • 20 1 junio... 1922
l.' 1 Idem 19221 1 ~ • 20 1 octubre. 1922
l.' 1 abril 19221' 4 • 20 6 mayo... 1922
1.' 1 junio 1922: • 10 • 20 3 junio ... 1922,








1 ldem... 11922~t1 ldem ~,
1 ldem 1 I1 idem 1922
11 id~m... 1922:
1 Idem ... 1922,' i
1 Idem... 1922!
1 Idem ••. 1922 ¡
J idem 192~1 idem 1922
J idem 192
1 Idem.,. 1922








J Idem .,. 1922
1 lebrero. 1922







1 abril ... 192




1 dlcbre .. 1921
1 ldem'... 1921
1 enero '•• 1922
1 marzo.. 1922
,1 abril... 1922










1 Idem ••,. 1
1 Idem ... 1
1 Idem .,. 1922














1 Idem .. , 1922































































































































31 ¡marzo.. 11' 5 1 • I •27 mayo 1922: nddlnido .........
3 idem 1922 4
4 idem 1 4
4 idem... 1922 4
7 idem ••. 1922¡ 4
7 idem 1922/ 4 .•

















































4.'¡Sargento.. Víctor Carbonell Oarcía.•••.Otro •• José Martín Sáncbez ., Guard. 2." Vicente Domenech Uorca .Cabo..... José Santacreu lb;>.." .Ouard. 2.' Nlcasio Cantador Vida!" ••• ,tro Francisco Mam Molla.• ~ ..tro José Oómez Oarcía. ..
Otro José Rubio Tortosa .
abo••••• José A.1bentosa Garcla :
Guard.2.·. Juan Paredes Navarro .
Valencia••~tro ••••. Constantino liliguez Hernán-
. dez ..
tro D. Manuel Abrlat Cantó ..
Olro... Miguel Orero Oener .¡abo Joaquln Blxquer Juan ..Cund. )" Mj~ue1 Pascual Bixquert ..Otro 2. Vicenl~ Aparici 'Escoto .Olro Pascual Gil Alfonso... , .Otro Enrique Salvador Beltrán .Iro 1.·•• f'elipe Serna Argudo ..
Olro 2.· Pedro Sala PIneda .
Otro..... Mi~e Candela Carralalá .
Otro..... Alfredo Rives Bádenes .
tro José Mars Bellés". .. ..
Caltellón. !ro Agultln Laben la Afió ..
Cabo..... !'ranclsco Gombau Foner ..
Ouard. 2.' Pablo Peralre Mira\les ..
Otro Martín'Mollner Roca ..
Otro Salvador Rlves Benages.•.•.•
Olro Quintln Lópe'z Mola .
Olro Mariano San Félix VlIIarublil.
Caballería Olro...... Manuel Caballero ~eca .
Trompeta Altustln Cabrera Viclano .
Guard.2.·. Ramiro on Navarro ..
Otro ••• ,. Ramón Melló Sánchez••.••••
Otro ..... Juan Izquierdo Jiménez ..
Otro..... !'ernando Ribes Sancho ..
Otro Salvador Orla Martí ..
Otro. Juan 06mez San Vlcenle .
Cabo Enrlqu~ Afió Picó .
Guard. 2,0. José Capdevila J';scrig .
Ob:o Juan Segrelles !'errl. .
Otro Ralael Micó López ..
Otro •••• , Manuel Sanz Oramage.••• , • ,
Otro losé Cámara López ..
Otro 'romás Ramos Oarcfa ..
Otro Pascual Lorente Morant .
Otro Enrique Salvador Beltrin ,
tro •••. Jaime Poquet Mora .
Francisco Soler Amorós •••••
José Martlnez López ..
Miguel Rolg L1orens .
Val d JoSé, Navarro Oarcfa , ••.
en a.. José Vilaplana ·Moncho .
trQ ... ,. Concc\lcl6n Hecrera Olivares
Otro ••••• lullán Plasencla Cruz•••• '"
, Otro Miguel Estarel1es Sillar ..
tro ; Fernando Orleea P1aza ..
tro •• Anlceto Ramlrez Morant ..
tro...... lOlé Pel1'!Ó Mengua!.... .. ..
tro Vlceate·Olner L1oret ..
tro.. Eloy Martlnez Jllan ..
tro Jalé M&rtlnez uan , .
Otro Oermin Slerr. Pérez ..
O • • ••• lOli Arocas Btrtomeu••••.•••
Otro. • ••• Pedro López Moratalla. •••••
Otro lOlé Jlménez Cebrlán .
Otro Miguel Oadea Zar.¡oz .
Cornet... Mlj;uel Sanz Torr~I .
Cabo..... l!zequlel Canel Maleu "
.10u•rd.2,', C1:=.t~,~~~I~.~.•7.~~ ~~~~
otro ..' Alejandro Vldal Olner ..
Caballer Otro .. Prancllco Cant6 Mulloz ..
Otro. Garlol Sendra Sendra.. ' ..
Otro.. • ••• Le.ndro Martlnez Pardo,.,.
Otro JOIé Callel CUel ..
Madrid 21 de Junio de 1022.-:ZUb/a.
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PARTE. NO OFICIAL
COLEGIO DI MA.B..IA CRIST'INA
q; ~ J~'
>
BALANCE correspondiente al mes de agpsto de 192:.1, efectuado en el dIa de la fecha, que se publica en cumplimiento
a lo preYenido en el arto 22 del reglamento orcinico de la Asociación, -aprobado por real orden de 3 de diciembre de
ltoS (Cole&dtha LtgilltJtioa núm. 227).
~ Generales en düerentes situaciones. • • 104 tSocios. • • • •. Jefes y oficiales en idem id.. • • • . •.. • • • 8.619 Total de socios: 15.078.Suboficiales, sargentos y asimilados. • • 6. 355 ~
lI::t :m.:E3 JBJ Peae'.. ot&!. . ~.A.. :E3iED:R. Petet.. m•.
--
--
Existencia anterior según balance .••••.•• 1.064.835 25 Por el importe del presupuesto del Coleo
Por el importe de las cuotas de subscrip- gio l!e varones Pon el mes de agosto de
ciones de los señores Generales, Jefes, '922 .•..•.••• ~ ••••••••.•.•••••••••• • 39·39° 44
Oficiales y tropa (clases de 2.- categoda Por id. id. del de hembras en el mismo mes. 18.533 20
en activo, reserva y demás situaciones) Por el importe de los pensionistas de am-
6, .115del mes de agosto •••.•••••••••......•. 77.585 70 bos sexos •••...••••..•.••••..•.•.• ··· 25
Por el idem de las cuotu colectivas de ba- Po'!' un car¡¡o contra Asociación, por varios
158tallón, de dicho mes .•..•••••••...•••• '1.5 16 47 conceptos ••... .................. ,. ............... oS
Por el idem de la consignación del Estado Por un cargo por gastos de giro .•.••••••• 6 70
al <;ol~gio y del mismo para empleados P.or un id. donativo para homenaje Duque-
y sIrvientes.................................... t 52.974 9:1 Ba de la Victoria ••••.••••••••••••••••• 10 OQ.
Por un donativo de los Jefes y Oficiales del Abonado a la Caja Central por abonarés
21.818 6Sreg. Inta Toledo, 35 .••••••••••••.•••• 139 35 pagados a Asociación •••••••.•.••••.••
Por el importe del primer plazo de venta
-de la máquina dela Imprenta L. M. O. O. 5. 000 00 Suma el habet , •••. , •• 141.032 :.19
Por abooar~s extendidos en el mes de Idtm el debe ••. •••.•..,. 1,,224,042 '4
agosto pendientes de pago -............ 15·99° 45 E~jltl1l&ja 'N Caja, ItgúNII d;tfJll•••.•• , 1.083,009 Ss
Da'I'ALLIK Da LA aXISTQCIA Q CAJA
En metllico .••••. '••.••••• '••••••••••.•• 4.248 0'1
Va lor efectivo en la fecha de compra del
papel d~l Estado 4 por 100 interior pro-
piedad de la Asociación depositado en el
Banco de Espafta...................... 731. 195 01
Anticipo al Colegio de varones •••••••••. 40.000 00
Carpeta de cargos contra los dos Colegios 79.387 39
ldem de abonarés pendientes de cobro eo
la Caja Central ••••••••• , •••••••..•.• 77.'184 70
ldem de 1a cuenta corriente de la Caja
Central ••••' .•••·....................... 40.075 08 ~
ldem en la cueota corriente del Banco de : ~~.~!
Espaiia en Madrid ..................... 286 40 j
ldem en la Id. de la iucurllal de Toledo •• 104. 033 30
1
--Suma••••••••.••••••.••. 1.214.042 14 Suma '" J. '" JI tI I ti •• 1.08,3.009 85.,
( .
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II'l'1JAlIIO'" D" JoOtI .ÓU....O.
o t"i lJl OOJlO ......... =l "d... 0 B" ii-IDfi g.;:; 'i f
-<1 li -3~I J i:~ la: TOTAL!~ 1: o.... : J: : .• o· - ~ ~ : I::l:'Illo : o~ ..:...:.. · . :. !.
- -
)hWl~ = t,O de o.~to d..." .... 334 219 38 .5 II4 217 27 1 1~09S:~ ~taa ••••.•.••••• t.'I .. ' 10 6 10 ,. 4 ,. 11 4 1
- -:;s -- 08Hlláian~·I • • • • • SUJI&It ••• I •• 344 ~ .5 217 2lb 10139&jaa .................... '"~ --S - -
.5 ,. 10 ~ .5 34Quedan para 1.° de septiembre de, Iga:l 338 220 40 5 108 217 277 1.105
- - - - --- -
. l"""'tlao = t.o de ogosto d...,' ..... 499 201 46 ,. 202 ,. 17' 1.127Altas •• ,"lO ••••••••••••••• 15 8
---!. ,. 14 ,. 18 -60Hafrfaoaa •.•••• Sl1JlAllI •••••• - - '"";;6 --'- -514 209 ~ ,. ,. ~197 1.187
:BaJo •• '" ................ lO" - - -l' . 1 '1 ,. 24 ,.. ::aS '1'1Quedan para 1.° de septiembre de 192::1. 497 208 44 ,. 192 ,. ~ 1.110~ ...- ,~
- - - - - -1ÍId'..........11Ih:... 1I!JtI. .. l.· H'....rt •• te 19:11 ....... el • Su 428 84
.5 300 1117 446 a.tllS
Han dejado de remitir la cuotas loa éuerpos siguientes: Regimientos: Princesa, 4; NavalTl, as; Pavfa, 48; }a6n, '12;'
Ordenes Militares, ". Batallones: Ciudad Rodrigo, u. M6rida, 13. Zonas: MAJap, JI¡ Albacete, 15; Ibiza; Habilitacionel;
PI¡aduña ndm. 4; Cole¡io Hu6rfaDOI de la Guerra~ \,;Olegio preparatorio de Córdoba; aases de Gran Canaria; Retirados
por ;cuerra en Ceuta¡ Comandancia aene"tal de MenUa¡ Comandancia general de Larache Comandancia lene-
nI de Ceuta; Grupo Occidental de. Canariu; Gobierno E. M. Y Oficina Militares de la 1.· RCli6n; Disponible y
reempluo de la 5.· idem, Generales E. M. '1 Oficina. de 1.. S.· fdedl, Retirados E R. de la 3.a Idem. Capitanfa General '1
clasC8 actlvu de la 4.· Idem, DlIpon1ble ,..reempluo de la 8.&-ldem, Gobiernos 'J JUlgados de la S.-Ideal, Parque de In-
tendencia de la Coma, Pa¡aduda de Haberes. DoaYa·pa.rte. Reaimlentoa: 1, :1, 3, 4, S, 6, 7,8, lO, 13, 14, IS, 16, 17, 19,20,
:U, la, '], '4,25,26, .8, '9, 30, 34, 35, 38, "0, 41, 43, 44, 45, ..6, 47, 48, 50, 51, 53, 5", 56, 58, bO, 61, 63, 64, 65, 67. '10, '1 1,11,
75 Y77. R.egulare.: 1, I Y3' Pollcla Il1df~al: Ceuta y Larache; Batllllo11es de Candores: " 3. 4, 6. 7, 9, 11, 11, 13, 14, 16,
18 'J 23. 5.° Y6.° de rnontaf1a¡ Briglda DisciplInaria; Batallón de Instrucción '1 8. O. M. de la Guerra.
NOTA. Existen depoaitadas en las oficina. de la Asoclacl6n, a disposIción de sus dueaas, las siguientes CartUlas de
1& Caja de Ahorros J Monte de Piedad de Madrid, que se entre¡¡ad.a con l. suiclente justificación de personalidad: dofta
Ade1alda Córdoba ltacalon., D.· EaperatlZl Frucoll Aguado, D. Blanca y D.- Adelaida Ca?clo ZUcarillO. .
Toledo u de aeptlembre l'U.-ltl comandante ltlCtet.rlo depositario, Ftlb: 8a1Itámaria.-V." B.·.-ltl Oeneral preal-
~~am..· ,.
